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ÍÍRVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Junio 19. 
UN ARTICULO DEL "HERALDO" 
E l "Heraldo de Madrid" dice que 
d Ministro de Hacienda desmiente de 
la manera más categ-órica la noticia 
publicada por algunos periódicos 
acerca de que el Gobierno cubano, de 
acuerdo con el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, se han negado al recono-
dmietíto y liquidación de la deuda: 
añade que continúan las negociacio-
nes sin dificultad, hasta ahora, y que 
hay esperanza de un favorable resul-
tado. 
EL SEÑOR MAURA 
Ha regresado á Madrid el Presiden-
te del Consejo de Ministros, donde só-
lo ha permanecido unas horas, vol-
viendo á salir despulpara la Granja. 
SIN NOVEDAD 
La Reina doña Victoiia continúa 
«in novedad. 
La cuestión de la Jlaonada deuda de 
Cuba, sigue siemdo el tema mks impor-
tante de actualidad. 
Ayer se recibieron en. «¿ta ciudad nu" 
merosos cablegramas de agencias tele-
gráficas, (preguntando qué ha/bía de la 
tal 'reclamación. 
Y de Madrid comunicaron la noticia, 
vivita y coleando, como dirían por allá, 
de haberse roto las relaciones entre Es-
paña y Cuba. 
T nosotros que estábamos aquí, don-
de tenían que romperse, caso de que se 
rompieran, sin enteramos. 
Todo esto que es alarmante de suyo, 
sería verdaderamente insoportable, si 
no se encargasen de tranquilizarnos, 
con palabras suaves y melifluas, almas 
caritativas siempre dispuestas á verlo 
todo de color de rosa. 
Dice el Ministro de Instrucción Pú-
blica, allá en Madrid, que no hay moti-
vo de alarma; y aquí -lo creemos en se-
guida. ¿ Cómo nos va á engañar el se-
ñor Rodríguez San Pedro? 
Asegura aquí un periódico ministe 
rial que el Sr. García Vélez y el Sr. So-
ler están en las mejores relaciones, 3r 
que por consiguiente debemos estar 
tranquilos; y nos tranquilizamos á la 
carrera. ¿Cómo ha de estar equivocado 
un periódico ministerial? Y si hubiera 
diferencias dipikmmticas entre el Secre-
tario de Estado de esta joven república 
y el Ministro Plenipotenciario de la 
vieja España, ¿se habían de saludar 
cort ásmente como si entre ellos no ocu-
rriera nada? 
Luego todo eso de conflictos y de pe-
ligros y de •rtupturas de relaciones, son 
sueños disparatados de gente asusta-
diza. 
—Pero el Ministro de España pre-
sentó una reclamación sobre la deuda... 
—Bueno, ¿yquó? 
—Y el Gobierno de Cuba contestó 
negando la redlamación... 
—Magnífico, entonces ya se acabó. 
—Pero España quizá insista. 
—No lo creo. 
—% Y si insiste ? 
—¿Cómo ha de insistir si el señor 
Soler y el señor Rodríguez San Pedro 
y varios •periódicos aseguran que la co-
sa no tiene importancia, pues no se 
trata más que de un tanteo sin cense" 
cuencias, para que conste que España 
no renuncia á su derecho ? 
—¿Entonces podemos dormir tran-
quilos ? 
—¡ Ya lo creo; á pierna suelta! Si co-
rriésemos algún riesgo, ya nos lo dirían 
ios diplomáticos que andan en el asun-
to. ¡ Poco francos que son ellos! 
Y así se pasa la vida 
Y así se viene la muerte. . . 
Tan callando. 
En el número del New York Herald 
correspondiente al 13 de Junio hemos 
leído con satisfacción una carta fir-
mada por Mr, Joseph Obermeyer, co-
nocido financiero de los Estados Uni-
dos y Presidente de la Empresa "Pa-
latino" radicada en Cuba; carta que 
no titubeamos en reproducir por Ja 
índole de las manifestaciones que en 
ella se hacen y por la nobleza y SÍQ-
ceridad con que en la misma se trata 
el problema cubano. 
(Dice así: 
Sr. Director del New York Herald. 
'En su edición de Junio acusa usted 
al DIARIO DE LA MARINA de "hablar 
con los codos" á causa de sus comen-
tarios sobre la actitud de ciertos pe-
riódicos americanos que sugieren la 
necesidad de otra intervención en 
Cuba. 
¿Es esto digno, considerando la in-
fluencia que tiene la prensa america-
na sobre la opinión pública, y en su 
consecuencia sobre nuestros legisla-
dores? ¿No tienen los cubanos razón 
suficiente para alarmarse con estos 
discursos en parte hipócritas y en 
parte histéricos? 
'Que el exceso en el presupuesto na-
cional de este año se debe á las dispo-
siciones dadas por el gobierno inter-
ventor americano, ya ha sido clara-
mente probado por el Cónsul de Cuba. 
(Respecto á la declaración hecha de 
que en asuntos sanitarios Cuba se 
vuelve negligente cuando se retiran 
los americanos, indica una de estas 
dos cosas: ó lamentable ignorancia de 
los hechos, ó la existencia de un pro-
pósito oculto. El testimonio de la 
Comisión Médica del Estado de Lui-
siana que recientemente fué á Cuba, 
demuestra que el estado sanitario de 
la Isla es perfecto. A menudo se cita 
como prueba de la incapacidad de los 
cubanos la epidemia de fiebre amari-
lla que se declaró en la Isla hace unos 
años; el que suscribe puede asegurar 
como resultado de su observación per-
sonal, que dicha epidemia fué rápida y 
eñeazmente combatida. Indudablemen-
te, hubo fiebre amarilla, pero si esto 
es causa suficiente para condenar á 
todo el Departamento Sanitario de 
Cuba, entonces la epidemia de fiebre 
amarilla que poco después se désarró-
Hó en Nueva Orleans, será también 
motivo suficiente para marcar con el 
sello de "ineficaces" á las autorida-
des de la Louisiana. ¿Opinarán ásí 
los críticos severos y afirmarán que 
c o c i n a 
L a más higiénica. Pregúntele á su médico. No forma óxidos nocivos de ninguna 
clase. 
Unica casa que recibe el aluminio de Italia, que es el más puro que se conoce. 
Este metal, por sus condiciones para conservar el calor y su duración, resulta 
el más económico, siendo el de más bonito aspecto por su mucha blancura. 
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ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de 1» E m p r e s a D i a r i o de 
la M a r i n a , 
CUBA 29, altos. 
Doctor Manuel Delfín 
MCdlco de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 / l 3. — C h a c ó n 31. e s q u i n a 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A. 
SE ALQUILA 
el gran eistablo de coches y la casa 
de Carlos I I I número 273, paradero 
del Príncipe. Informes Reina N0 53; 
7972 10t-15. 
c 
SRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
venden losas de LA CUBANA y las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
PROPIETARIOSíLadis,ao Díaz v Hno-
y Planíol y Cagiga. 
San Felipe núm. 1Atarés- Habana, frente á la "Quinta del Rey" 
LA CUBANA 
H A B A N A 
0̂3 
Liberales v Conservadores 
están conformes en qnc el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y aa 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Rabana. 
C. 1876 Un. 
LOS MEJORES TABACOS 
D E L A HABANA 
" L A H Í G U E R A , , 
SUPEPJOUES 
á todas las demás marcas 
NEPTUN0 153 
JSevia, Gonzá lez & Co. 
C. 1896 Un. 
Lousiana, en consecuencia, no puede 
gobernarse por sí misma? 
iFundamos nuestro orgullo en medir 
equitativamente á todo el mundo por 
el mismo rasero ("square deal") pe-
ro en nuestra actual actitud hacia la 
República de Cuba y baeia la raza la-
tina, muchos de nosotros estamos 
probando que no cumplimos con ese 
precepto. 
Si el presupuesto de gastos de Cu-
ba es más crecido que el de ingresos, 
¿no sucede lo mismo con el de los Es-
tados Unidos? 
Cuba desea establecer loterías y r i -
ña de gallos. ¿Son las loterías más 
inmorales que el "bridge" y el "pu-
ker" ó las peleas de hombres más es-
téticas que las lidias de gallos? 
¿Por qué no ser justos? ¿JPor que 
no reconocer, como lo han hecho los 
americanos imparciales en Cuba, que 
la raza españoñla es tan buena como 
cualquiera y que el comerciante de 
Cuba* es hombre excepcionalmente 
apto y honrado y un caballero correc-
to, capaz de atender á sus asuntos si 
se le deja solo y cu3ra cortesía y pa-
ciencia en adversa situación interna 
y durante los ataques externos bien 
pudiera servir de modelo hasta al 
mismo pueblo americano? 
Como es natural, ese pueblo se sien-
te lastimado ante la tutela á que se 
le ha sometido. 
'"Una tutela" dice el DIARIO, "que 
no puede imaginarse nada más injd-
rioso ni degradante. Si la parte sana 
y honrada del pueblo americano pu-
diera convencerse de esto, una protes-
ta indignada se levantaría contra las 
humillaciones que se obliga á sufrir á 
un pueblo honrado y digno de mejor 
suerte." 
Todavía hay un número cemsidera-
ble de americanos para quienes las 
palabras de Lincoln "Con malicia ha-
cia ninguno, con caridad para todos," 
no son frases simples y vacías. ¿No 
podríaa ellos á su vez. ejercer alguna 
presión que colocase este asunto ani-e 
nuestro pueblo bajo su propio as-
pecto? 
(F.) JOSEPH OBERMEYER. 
New York, Junio 12 de 1909. 
!No puede pedirse mayor imparcia-
lidad ni más nobleza que las que re-
bosan en los interesantes párrafos 
que acabamos de reproducir, y al 
acojorlos y comentarlos, lo hacemos 
principalmente para demostrar á los 
suspicaces que no nos guía prevención 
alguna contra los americanos, pues si 
con dureza criticamos sus actos cuan-
do éstos parecen atentar al crédito de 
Cuba y combatir solapadamente su 
soberanía, en cambio nadie nos gana 
en el elogio si, como ha ocurrido aho-
ra, se nos ofrece la oportunidad de 
reconocer la alteza de miras y gene-
rosidad de propósitos que inspiran la 
conducta de aquellos ciudadanos de 
la gran República que siguen las tra-
diciones austeras de los que la fun-
daron. ) 
Afortunadamente para Cuba, abun-
dan en los Estados Unidos quienes 
piensan de igual manera que el señor 
Obermeyer, y aunque es forzoso reco-
nocer que la llamada "prensa amari-
l l a " y el núcleo de negociantes y agio-
tistas interesado en que la indepen-
dencia de este país no se prolongue, 
son enemigos terribles por lo que gri-
tan é influyen en las grandes masas 
—dígalo la guerra con España—es de 
esperar que en la presente ocasión esa 
parte sana y honrada de la opinión 
americana haga valer su autoridad 
en las esferas gubernamentales y neu-
tralice la campaña insidiosa que con-
tra Cuba vienen sosteniendo los que 
crecieron y triunfaron al amparo de 
las Intervenciones. 
BATURRILLO 
Comandante A. Villalón 
De veras es triste, mi bondadoso ami-
go de Oriente, tener que discutir estas 
cuestiones que nosotros estamos discu-
tiendo ; á saber: cómo se evita que aca-
ben de adueñaTse los extranjeros de la 
propiedad rai-z de nuestra tierra. 
•Tan prevista debimos tener desde los 
tiempos de Saco esa contintgeneî a, y 
con tal 'L-ordu-ra debimos solucionar el 
conflicto desde los días que siguieron á 
la creación de la primera República, 
que ya eso no debiera preocuparnos 
más que cualquiera otra de las cuestio-
nes de orden interno. 
Aihora', me parece que perdemos el 
tiempo, la paciencia y hasta la paz del 
espíritu, porque Malhaya ha venido 
tarde y con el caballo cansado, según 
decían las viejas de mi pueMo en oca-
siones amáloigas. 
Desengáñese usted: una ley prohibí" 
tiva de adquisición de ¡propiedades por 
los extranjeros, materia toda inmigra-
ción, y de esta necesitamos grandemen-
te; aunque así no lo crean muchos pai-
sanos nuestros'. Países despoblados son 
miserables. i 
Ha de haber población tanta como la 
capacidad superficial permita, para 
que las naciones sean fuertes y ricas. 
Muchos á producir, centuiplican los re-
cursos de un país. Y luego, figúrese us-
ted dos millones de inmigrantes por fa-
milias. De esos dos millones, una recla-
maría la ciudadanía cubana. Pero aun" 
que ninguno Üo hiciera., como arraiga-
ran aquí, dentro de veinte años, tres-
cientos mil culbanitos mlás estarían en 
las escuelas; se haibrían casado con cu-
bamas los mozos que ahora vinieran, y 
con ¡mozas extranjeras los hijos nues-
tros. Unas décadas más, y ya constitui-
rían todos una masa homogénea, legíti-
mamente cubana. 
Porque ahí está la historia: hijos ó 
nietos somos casi todos nosotros, de 
genies que bajo otros climas nacieron. 
Usted sabe que los españoles lo pudie' 
ron todo en Cuba menos hacer hijos es-
pañoles. Usted sabe que aquí se apla-
tanan todos los inmigrantes, y que na-
die puede decir, estudiando la compo-
sición étnica y los hábitos sociales, cuá-
les de los cubanos actuales descienden 
de eítipañofles, de franceses ó de alema-
nes, sin auxilio del apellido. Lo único 
que puede precisarse, y no con exacti-
tud, es cuantos descienden del Africa. 
Indispensable, pues, la repoblación, 
desde que dijéramos ai inmigrante: 
aquí ¡puedes trabajar, exponiendo la 
vida en el cambio de diana; pero lo que 
trabajes y ahorres no ipuedes emplearlo 
en bienes raices para el porvenir; aquí 
tendrás que estar de ipaso, guardando 
tus ganancias en los Bancos ó bajo la 
tierra; y cuando determines descansar, 
viviendo tus últianos años del produc" 
to de tu capital, habrás de emigrar con 
ios hijos que -hayas tenido, renunciando 
á los afectos y las costumbres adquiri-
das, y yendo á morir de nostaligia. j 
pulmonía bajo los cielos que ya no co-
nocerás y entre gentes con quienes no 
tendrás relación alguna. . 
Imposible que con esta perspectiva 
emigre nadie. Se emigra con la espe-
ranza de enriquecimiento. 
Sé que usted me dirá que el reme" 
dio es fácil: hacerse cubanos los inmi-
grantes desde que lleguen, ó cuan'.lo 
resuelvan quedarse. Pero aparte de 
que usted y yo no nos haríamos ciudár 
danos de nación alguna mientras no 
fuera una vergüenza ser cubanos; 
aparte de que millares de paisanos 
nuestros, aborreciendo al gobierno de 
España y no creyendo volver jamás ad 
terruño, volvieron á Cuba tras muchos 
años de emigración sin adaptar otra so-
beranía, hay que pensar que el inml" 
grante no tiene la seguridad de enri-
quecer y arraigar. Viene á probar for-
tuna, y por si ella le es adversa, conser-
va su ciudadanía, en previsión; y aun 
trae el propósito decidido do volverse 
a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uuo 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W HOME" han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La "NEW HOME" es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de "NEW 
HOME", y se evitará molestias al coser. 
Agentes únicos: José M a r i a Vidal y Comp, 
112 y 114 O'Reilly. Correo: Apartado n. 621. Teleiono 315. 
c 1971 S-8 
- - LA CASA DE 
B l I S T I L L O Y SOBRINO -
i del País 
78, GALIANO 78 
Almacén de víveres, vinos y l i -
cores finos. Víveres en general. 
Especialidad en artículos de des-
pensa (ranchos para familias). Ar-
tículos todos garantizados de pri-
mera calidad. 
Precios de Lonja. 
Conducción gratis. Ventas a l 
contado. 
C2036 4fc_16 
. 1 » 
de I? ylá; E n s e ñ a n z a Esfudios de Comerc io . Mecanofrraf ía , Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARE9 T F S R N A M , 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestro J. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2076. 
tntefianza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
8e admiten pupilos, medio pupilo», tercio pupilos y externon 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
V é a s e el Kcg lamento . Se remite por correo. 
C. 1874 Un. 
a m p e r e s 
PARA m Y ELECTRICIDAD, 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l 
L A A I 
A R T U R O C. 
MOTORES ELECTRIC 3S 
n ú m . 22. 
B O R N S T E E N 
A l m a c é n : O B B A P I A n ú m . 24. 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
1468 ais un Abanicos y Ventiladores eléctricas. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211 . 
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al suelo natal. La convivencia, los há-
bitos, Ja faimilia. y, .sobre ¡todo, los inte-
reses creados, cambian sus ideas y le 
ihaoen quedarse. Es lo que sueede eu to. 
das ipartes del "planeta con todos los que 
emiffran. 
Si usted des impide arraigar desde 
que reúnen las 'primeras p̂esetas, se 
marchan con ellas. Y créame: la des-
gracia nuestra es el -dinero que se nos 
vá. Lo que nosotros necesitamos es im* 
pedir 'k toda costa que salga de Cuba 
más dinero del absolutamente indis-
pensable en las transiacciones comercia-
les. 
La iprcrisión de usted, el temor de 
usted, que el •ilustre San^uily sintió 
y quiso curar años ha. no es—ya lo sé 
—-porque peninsulares y canarias, por-
que europeo alguno se establlezca y per-
dure en el país; sino porque el yan-
qui extiende, á la manera de enorme 
pulpo, sus poderosos ten-báculos. Es ese 
el que no se limita á arraigar y fundir-
se con nosotros; es tras ese que la ame-
naza de absorción asoma. 
Ya lo provió Saco; ya lo anunciamos 
!os evolucionistas; ya lo dije yo muchas 
veces, cuando Purnio. cuando Lajas, 
cuando Baire. á vosotros, los impacien-
tes, los patriotas generosos y desespera-
dos ; eso habría de venir cimndo el ve-
cino hiciera suya nuestra causa ¡ ya lo 
hacía sentir la paciente obra de aque-
lla di-pílomacia. Creer que por humani-
dad se arriesgarían sangre y oro del 
extraño; esperar que luego de levan P i -
da aquí la bandera que ondea en Te-
xas y California, se habrían de confor-
mar los triunfadores con una gloria 
quijotesca ante el mundo y con nuestra 
problemática gratitud, era creencia 
Cándida, espejismo frágil. Don (le las 
grandes naciones .ponen su planta, de-
ân el sello nacional; donde el hábil 
buscador de grandevas encúentra un 
tesoro, no -por idealismos bellos deja el 
filón. 
Ouha. como pedazo de tierra, no ha-
ce falta á los Estados Unidos. Como lla-
ve del Oolfo y eseala marí-tima Á la en-
trada del Cañal de Panamá, lo es abso-
lutamente indispensable. Contra esa 
ceeesidad no hay argumentos; contra 
los medios que emplean para satisfa-
cerla, descartado nuestro inteligente 
patriotismo, no hay recursos en lo hu-
mano. 
Si me ha -leído usted otras veces, 
patriota amigo, haibrá visto que mi pe-
simismo no es ese suicida y necio que 
renuncia toda medicación, porque la 
gravedad dé. enfermo es evidente ¡ aca-
so no hay optimista que labore tanto 
por mantener el culto de la patria y lla-
mar á los hombres al cumplimicoio del 
deber. Mi pesimismo es el del faculta-
tivo práctico que dice á los dolientes: 
«este pobre está sentenciado; no os ha-
gáis ilusiones; solo un milagro puedo 
salvarlo, y no hay modo de realizar el 
milagro si no cumplís al pie de la le-
tra las prescripciones científicas; cum-
plidlas, pues, y si fallece, quédeos el 
consuelo de haber hecho todo lo posi-
ble por su vida; si no, despedios de la 
esperanza. 
Que se mueren de hamíbre nuestros 
campesinos, que los "trusts" azucare-
ros se llevan cuanto ganan, que la agri-
cultura muere por la competencia yan-
qui j,y por qué el alto arancel pa-
ra los pobres, el -presupuesto enorme y 
la cáfila de sanguijuelas que esquilman 
«1 productor; .por qué las tierras del 
Üvstado yermas, y las odiosidades de la 
política desuniendo á los hermanos; 
por qué venden sus tierras los nativos, 
y van afl ejército y las oficinas los tra-
¡bajadores 1 
i Ese no es ayudar resueltamente á la 
obra del invasor; eso es defender al 
país? 
:TOAQTTTN N. AKAMBUKÜ. 
INSTANTANEA 
E l mal se extiende como planta ve-
nenosa, maldita. 
Las mujerzuelas aplaudidas en la 
Habana por críticos venales, han le-
vantado sus tiendas en las poblacio-
nes del campo. 
Llegan con lujo de soberanas y con 
ademá,n de rameras, seguidas de hom-
bres cínicos que se llaman empresa-
rios... Empresarios son del escán-
dalo. 
¿No habrá en Sagua la Grande, er 
Camagüey, en Santiago, por sus vir-
tudes, ciudadanos enérgicos, dispues-
tos á protestar contra ese ultraje á 
la honradez proverbial de los cuba-
Dos? 
¡Venga el ejemplo, ya que ciertas 
autoridades callan! 
J . VIERA, 
A LAS ALMAS DEVOTAS 
r>el Sagrr&do C o r a a d n de J>BOB. p ide u n 
s o c o r r o l a pobre e n f e r m a de P a u l a 2, azo tea . 
EL SEÑOR GARCIA 
M'aña.na, en el "Reina Cristina," 
embarca para España, en compañía 
de su distinguida famiilia, nuestro que-
rido amigo don ¡Martín García, acre-
ditado almacenista de víveres de estn 
plaza. 
Va el señor García, por prescrip-
ción facultativa, á acabar de reponer 
su quebrantada salud con los aires 
de su tierra1, las montañas de Nava-
rra. 
No ha podido despedirse de sus nu-
merosos amigos, por la premura del 
tiempo, y nos encarga que nos despi-
damos de ellos en su nombre. 
Queda complacido, y que pronto le 
veamos volver completamente bueno. 
ES ÜN ASOMBRO " 
L a verdad que nadie se explica que 
puedan Los Reyes Magos, üaliano 73, Ca-
da día que pasa es mayor la afluencia de 
público en vista de los precios tan econó-
micos. 
Con motivo del temporal de agua 
que se desencadenó ayer tarde y que 
convirtió en torrentes algunas calles 
de la capital, el servicio de tranvías 
eléctricos experimentó retrasos con-
siderables, advirtiéndose además en su 
organización deficiencias lamentables. 
Bien se nos alcanza á nosotros que 
la Empresa no puede obrar milagros, 
colocándose enfrente de la naturale-
za; pero tampoco dejamos de com-
prender que ella tiene ó debe tener 
medios suíicientes para prevenir cier-
tas contingencias y librar al público 
de molestias tan pesadas como las que 
tuvo que soportar ayer tarde esperan-
do horas y horas el paso de los tran-
vías, que aún después de cesada la 
lluvia no circulaban ni en el número 
ni con la regularidad propios de un 
buen servicio. 
En diferentes ocasiones nos hemos 
dirigido á la Compañía de los Tran-
vías con motivo de las grandes de-
moras que se advierten en el tráfico 
urbano tan pronto cae un fuerte agua-
cero, y aunque siempre se ha contes-
tado á nuestros requerimientos con la 
cortesía habitual en los jefes de aqué-
lla, lo cierto es que las deficiencias 
perduran con menoscabo del buen ser-
vicio á que tiene derecho el vecinda-
rio. 
No somos nosotros aficionados á la 
censura, sobre todo cuando se trata 
de una Empresa que, como la ''Ilava-
na Ellectric," ha dado pruebas en an-
teriores ocasiones de atender algunas 
de las quejas razonables del público; 
pero lo ocurrido ayer tarde en casi 
todas las líneas, oblíganos á llamar la 
atetíción de la Compañía con la serie-
dad que el caso requiere, á fin de que 
en la temporada de lluvias tenga un 
servicio especial y una distribución 
adecuada de los carros. 
Esperamos que Mr. Hild, Director 
General interino, habrá de atender 
nuestra áúplica con la prontitud re-
querida y la amabilidad que le es 
propia. 
En artículos recientes hemos toca-
do incidentalmente el problema de la 
neutralización de Cuba, garantizando 
nuestra independencia las naciones 
que aquí tengan grandes intereses y 
aspiren á que en América como en las 
demás partes del Mundo se manten-
ga el equilibrio internacional. 
Los pequeños Estados de Europa y 
Asia, el imperio Marroquí, y el mis-
mo de Turquía, conservan su indepen-
dencia por los intereses opuestos que 
en ellos tienen otras naciones, y la 
tendencia de mantener las poderosas 
el equilibrio entre ellas con el fin de 
evitar que una, dos ó tres, se engran-
dezcan con perjuicio de las demás, 
España dominaría la mayor y mejor 
parte del imperio de Marruecos, si In-
glaterra no le hubiese puesto^el veto 
el año de 1861, al verla triunfante en 
todas las batallas contra los moros 
entrar en Tetuán arrollando cuanto 
encontraba á su paso y dispuesta á 
marchar victoriosa sobre Fez, Tán-
ger, Mogador y demás poblaciones 
importantes. 
En el mismo caso de Marruecos se 
halla el imperio turco, salvado de la 
dominación extranjera el año 1874, 
por las grandes potencias que detu-
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vieron á Rusia en su avance hnei.i 
Constantinopla, obligándola á aeeptar 
provisionalmente el Tratado de San 
Estéfano, contirmado más tnnle por el 
de Berlín, tratado que rompió ahora 
el Austria a poden! mióse de la Bosnia 
y Herzegovina con la aquiesecneia de 
Alemania é Italia, «lisimulado disgus-
to de Inglaterra y Francia 6 impoten-
cia militar de Rusia, que antes de ser 
veneida por los pequeños nipones era 
el coco de todas las potencias de Eu-
ropa y la amenaza constante de las 
del Asia. E l testamento de Pedro el 
Grande: "Europa para los rusos,'' 
apoderándose éstos de Constantino-
pía, dio mucho que hacer, y aun dará, 
á la diplomacia y gobiernos europeos, 
y se ha comparado siempre con la 
doctrina de Monroe, ó sea: "América 
para los americanos," entendiéndose 
por americanos sólo los yanquis. 
Con tratados ó sin tratados interna-
cionales, por los intereses y cañones 
de las grandes potencias, están neu-
tralizados, como hemos dicho, los pe-
queños Estados de Europa y Asia y 
los imperios do Marruecos y Turquía 
lo están también el Canal de Suez. Es 
trecho de Gibraltar y Paso de los Dar-
danelos, ¿por qué, pues, no lo ha de 
estar Cuba, dados los grandes intere-
ses que en ella tienen España é In-
glaterra, los no despreciables de Ale-
mania y Francia, y su posición estra-
tégica en el Golfo Mejicano, al cen-
tro de las dos Américas y frente al 
Canal de Panamá? 
La política cubana debe tender á 
crear en la Isla la mayor cantidad de 
intereses europeos, intereses españo-
les, ingleses y franceses, sobre todo; 
intimar mucho con los gabinetes de 
Madrid, Londres. París y Berlín ¡ con-
servar amistad con los Estados Uni-
dos, y cumplir con honradez lo esti-
pulado en la Enmienda Plat y Tra-
tado que de ella se deriva, « 
Con esto y lo demás (pie venga por 
sus propios pásoB, cambios y sucesos 
futuros no previstos ni calculados por 
nuestros tutores, podemos llegar con 
el respeto y justicia para todos los 
habitantes, á romper la argolla que 
tenemos al cuello y conquistar nues-
tra libertad é independencia, garan-
tizadas por todas las naciones que 
aquí tengan intereses y deseen que 
en América, como en las demás par-
tes del Mundo, el equilibrio interna-
cional no desaparezca. 
Todas las Repúblicas hispanas y 
naciones de Europa y Asia están in-
teresadas en que los Estados Unidos 
no sigan progresando en expansión te-
rritorial y población como lo vienen 
haciendo desde que se constituyeron 
en nación independiente, pues de se-
guir, pronto dominarían toda la Amé-
rica y llegarían á ser una amenaza 
para el resto del Mundo, sin excluir 
á su prima hermana Inglaterra. En 
el término de cien años, por intrigas, 
compras y conquistas, cuadruplicaron 
sus dominios, siendo éstos hoy igua-
les, sino mayores, que toda la Euro-
pa; y de cuatro millones de habitantes 
se convirtieron en ochenta y cinco, 
por la mucha inmigración que todos 
los años les llega de Europa y el es-
píritu de empresa de los capitalistas 
americanos para explotar los terre-
nos, minas é industrias de todas cla-
ses, en todo lo cual hallan los inmi-
grantes buena remuneración y em-
pleo, pudiendo además, á los dos años, 
obtener la ciudadanía del país. 
E l interés de las grandes potencias 
y el Canal de Panamá, favorecen la 
neutralización de Cuba; y el instin-
to de conservación de todas las repú 
blicas hispanas, así como los ideales 
de raza y familia, claman porque Es-
paña y todas las que fueron sus co-
lonias, la apoyen y secunden. 
Habrá aquí algunos yanquizantes 
como hubo afrancesados en España y 
austriacantes en Italia; pero el no-
venta y nueve por ciento de la pobla-
ción de Cuba, es partidaria decidida 
de la soberanía é independencia abso-
luta, existiendo aquí orden, libertad y 
seguridad de vidas y haciendas. Si 
no existen estas tres cosas, producto-
res y trabajadores, nativos y extran-
jeros, admitirán la anexión como el 
mejor mal de todos los males que se 
pueden padecer con sacudidas y con-
vulsiones políticas y gobiernos dés-
potas, injustos y despilfarradores que 
broten de los arroyos de sangre de 
una revolución, como sucede en algu-
nas hermanas nuestras. 
Como quiera que se mire y se discu-
rra, no tenemos más que dos solucio-
nes: ó la anexión á los Estados Uni-
dos, ó la independencia garantizada 
por las naciones que entre nosotros 
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tienen grandes intereses, y para con-
servarlos y aumentarlos, les convie-
ne que Cuba sea independiente y no 
colonia americana; á parte de que con 
nuestra independencia absoluta y 
neutral, se priva á la grau Repúbli-
ca de la base más estratégica de ope-
raciones militares y se libran las re-
públicas hispanas y las colonias é in-
tereses europeos y asiáticos en Amé-
rica, de un enemigo formidable, aca-
so invencible en el Atlántico y Pa-, 
cífico. 
Los gobiernos y políticos cubanos 
deben tomar bien el pulso á la opi-
nión y escuchar sus latidos para orien-
tí ise en la dirección (pie acaricie la 
voluntad nacional. 
Conservar nuestra actual recortada 
independencia á condición de que aqui 
no se altere el orden nunca y se ha-
ga la santa voluntad del gran Señor, 
eso es imposible de todo punto, por-
que el día que á los Estados Unidos 
ó á los intereses americanos de la 
Isla les convenga, puede haber en Cu-
ba tiros y desórdenes sin que los cu-
banos y sus gobiernos sean culpables 
de ello. 
A parte de esto, es pedir también 
un imposible al pueblo de Cuba, ó 
cualquier otro, que viva eternamente 
tranquilo, si quiere ser libre é inde-
pendiente. Ningún pupblo ha conso-
lidado su independencia, con sólo la 
tranquilidad. Todos han tenido sus 
guerras intestinas, sus revoluciones 
triunfantes ó ahogadas en sangre, y 
el pueblo de Cuba no podría hacer el 
milagro que ninguno otro pudo ha-
cer. 
M, GOMEZ GORDIDO. 
E L RÜMOR DE LA DEUDA 
E l rumor alarmante circulado ano-
che sobre ruptura de relaciones entre 
España y Cuba, carece de todo funda-
mentó.. 
Por lo visto, trátase de quienes, in-
teresados eu crear dificultades al go-
bierno del general Gómez, propalan 
noticias de índole peligrosa por lo mu-
cho que dañan al país y á la colonia 
española de Cuba, 
¡ Más valiera que el tiempo que pier-
den en tales infundios, lo dedicaran á 
tomar chocolate tipo francés de la es-
trella y tendrían más dulce el paladar 
y menos áspera la lengua. 
CORREO EXTRANJERO 
E l campo de batalla de Waterlóo 
El campo de ¡batalla de "Waterlóo 
está amenazado de perder su aspecto 
histórico por la construcción en di-
versos puntos de granjas agrícolas, 
caballerizaí1», ftc. y la destrucción de 
las antiguas, en torno de las cuales se 
libró memorable batalla, en la que 
se hundió para siempre el poder na-
poleónico. 
En la Cámara belga, un diputado, 
M. Fourez, ha pedido' al Gobierno que 
se hagan los sacrificios pecuniarios 
precisos para mantener el célebre 
campo en el estado en que se hallaba 
en 1815. 
Todos los oños más de 30,000 turis-
tas desfilan por Waterlóo. Para los 
ingleses esta visita ha venido á consti-
tuir una especie de peregrinación. 
Taimbién lo visitan muchos franceses, 
sobre todo desde que se ha erigido el 
monumento conmemorativo á los sol-
dados de las huestes imperiales que 
quedaron sobre el campo de batalla. 
E l Gobierno belga tiene, pues, un 
interés material en conservar intacto 
el campo de Waterlóo. y al mismo 
tiempo haría una obra, laudable desde 
el punto de vista histórico. 
Una rubia aprovechada.—Veintisiete 
novios en un año.—"¡Son rega-
los!" 
Dicen de Leipzig que hace unos días 
entró en una de las mejores joyerías 
de dicha ciudad una joven muy linda, 
de ojos azules y cabellos rubios. 
Vestía con modestia, aunque algo 
coquera mente. 
Dirigióse al joyero y preguntóle si 
compraba alhajas á precios reinuue-
radores. 
El industrial contestóle afirmativa-
meníe. 
Entonces ella hizo seña á una mu-
chacha, que se había quedado en la 
puerta con una cesta al brazo. 
Puso la cesta sobre el mostrador y 
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comenzó k saoar de ella estuches nu-
merosos. 
Todos contenían alhajas de bastan-
te valor, muy lindas, y que, reunidas, 
representaban una suma considerable. 
—'i Cuánto me día usted por todas 
estas joyas?—preguntó al joyero. 
Este, que no volvía de su sorpresa, 
miró fijamente á la bella rubia, y va-
riando de modales, contestóla severo: 
—¿Dónde has robado todo esto? 
Ella, indignada, replicóle: i 
—¡No consiento que me injurie! 
¡Estas alhajas son mías y muy mías! 
—No me lo explico. Vist-cs casi con 
humildad, pireces pertenecer á una 
íninilia pobre y, sin embargo, posees 
joyas por valor de muchos miles de 
marcos. Esto es «ospechoso, 
—;8on mías, le repito! Me las han 
regalado. 
—¿Sí? Pues bien. Ahora vendrá un 
policía y pondremos la cos« en claro. 
Un dependiente suyo salió y volvió 
á los pocos momentos con un agente. 
Ella lloraba. Este llanto confirmó al 
joyero en sus sospechas. 
La j-oven, la muchacha de la cesta y 
el agente, subieron á un coche y se d¡-
mriíM-nn á la Comisaría más próxinra. 
La rubia no había querido abando-
nar sus alhajas, que seguía diciendo 
eran suyas y muv suyas. 
El comisario interrogóla paternal-
mente, 
—Vamos, hija mía, confiesa la ver-
dad; ¿á quién has quitado estas jo-
yas ? 
—A nadie. Son mías. 
—¿De veras? ¿Las has comprado 
tú? 
—No, Me las han regalado. 
—¿Pero quién? 
—Los últimos veintisiete novios que 
he tenido. 
El comisario estuvo á punto de caer-
se de espaldas. 
—¿Los últimos veintisiete? 
—Sí, 
—¿Pero cuántos novios has tenido? 
—Voy por cincuenta y dos. 
—¿Y cuántos años tienes? 
—Diez y ocho. 
Los que escuchaban las declaracio-
nes de la joven iban de sorpresa en 
sorpresa. 
Pero el comisario no quiso darse 
por vencido, y tomando un papel y 
una pluma, dijo á la rubia: 
—Díctanos los nombres y domici-
lios de esos veintisiete candidos. 
Ella, dando pruebas de una memo-
ria extraordinaria, fué dictándole lo 
que pedía, sin la menor vacilación. 
—Los recuerdo todos—dijo al ter-
minar—porque los tuve desde fines de 
Abril del año pasado. 
—¿ Entonces ? . . . 
—Sí. He tenido en un ano justo 
veintisiete. No es mucho. Y todos me 
hacían lindos regalos. Yo decíales que 
no quería flores, sino joyas, porque las 
flores se marchitan y las joyas valen 
siempre dmero. 
No pudiendo creerla, pues le pare-
cía aquello demasiado extraño, el co-
misario encerró á la joven, despucs de 
averiguar que no tenía más parientes 
que una tía anciana, y envió citacio-
nes á los veintisiete exnovios, cuyos 
nombres y domicilios especificara ella 
con tanta seguridad. 
Todo acudieron. 
Ignoraban para qué se les llamaba, 
y fué muy grande su sorpresa cuando 
se vieron juntos. 
E l comisario les hizo pasar á su des-
pacho y les dijo: 
—¿Quién de ustedes ha tenido re-
laciones con Viola Teth? 
—Yo—dijeron á coro los veintisiete. 
—Perfectamente, ¿Quién ha rega-
lado alhajas á diclva joven? 
—Yo—volvieron á decir con rara 
unanimidad. 
—No quería saber nada más. Pue-
den ustedes retirarse. 
Y se fueron, mirándose con recelo, 
un poco avergonzados de haber com-
partido tantos el cariño interesado é 
inconstante de la rubia. 
Esta fué puesta en libertad acto 
continuo. 
La actualidad en Francia.—Honradez 
de un oficial.—Reclamando el so 
borne. 
Dos escándalos se dividen la aten 
ción píiblica en Francia. Uno es el 
caso del capitán Marix. juez de ins-
trucción del Consejo de Guerra de 
París, el cual negociaba con su posi-
ción, vendiendo su influencia cerca 
de las autoridades militares. 
Hace poco, uno de sus clientes, al 
verse condenado contra las promesas 
del capitán, reclamó de éste la suma 
que le había pagado para ser absuei-
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to; el capitán Marix se negó á efec 
tuar la devolución y entonces la ví/íf 
ma presentó queja al Ministro de JuV 
ticia. 
Se abrió una investigación que dió 
por resultado el arresto del capitán 
Marix «y BU agente Seres. Este últi-
mo al prometérsele la libertad, de-
claró todo lo que sabía, y entonces 
Ma rix procedió á acusar de compli-
cidad á una veintena de hombres pú. 
blicos de Francia, los cuales tendrán 
que declarar ante los tribunales ape-
sar de haber desmentido á Marix. La 
prensa de oposición declara que el 
gobierno continuará la investigación 
muy lentamente, pues esto le servirá 
de arma poderosa para mantenerla 
suspendida sobre los miembros recal-
citrantes de la Cámara, en caso de que 
en ella se le presentara algún conflic-
to. 
E l otro escándalo se refiere á una 
intentona de soborno que tuvo lugar 
hace dos años. El agente de una fá-
brica de planchas de acero, á la cual 
se le había concedido un contrato por 
una cantidad de ellas, que iban á ser 
emple.'idns en las construcciones na-
vales de Francia, ofreció al oficial en-
cargado de examinarlas, una fuerte 
suma para que no fuera muy exigen-
te en el cumplimiento de su deber. El 
oficial, indignado, rehusó aceptar esas 
proposiciones y dió parte á sus supe-
riores. 
Ahora bien. Como al asunto se le 
dió carpetazo, no faltó quien al ca-
bo de dos años pidiera que se investi-
gara, por la comisión naval, y ésta 
á su vez pidió el expediente Con 
asombro general se supo que este ha-
bía desaparecido. Mr. Thompson, Mi-
nistro de Marina en aquella época, al 
ser interrogado contestó que su jefe 
de oficina Dupont era quien debía sa-
ber de ello, y Dupont declaró que al 
salir Mr. Thompson del Ministerio, él 
no había retirado más que los docu-
mentos y papeles privados de su jefe. 
La Comisión Naval ordenó entonces 
el allanamiento de la casa de Du-
pont y la confiscación de todos los pa-
peles que se encontraron en ella. Aho-
ra se espera el resultado del exárnen 
de varios cofres llenos de papeles que 
se encontraron allí. 
La huelga de los empleados de co-
rreos ha terminado; pero en Marsella 
una huelga de los marineros está cau-
sando incalculables pérdidas al co-
mercio, pues ^fkrsella es el puerto á 
donde van todos los productos del 
Norte de Africa, de que depende en 
gran parte París para la provisión 
de frutas y vegetales de su consumo. 
Los comerciantes de Marsellas cal-
culan en cinco millones de dollars las 
pérdidas sufridas hasta ahora á cau-
sa de la huelga. 
EH E L COLEGIO DE SANTO TOMAS 
Durante los días 11 al 17 del co-
rriente, tuvieron lugar los exámenes 
en el gran Colegio de Santo Tomás, 
que goza de fama tan envidiable co-
mo merecida. 
Si no fuera tradicional en este plan-
tel la brillantez con que celebra anual-
mente sus pruebas de aprovechamien-
to, hubiérale bastado esta ocasión pa-
ra cimentarse la gloria y reputación 
que por sus méritos disfruta. 
Los concurrentes, que fueron mu-
chos y distinguidos, mostraban admi-
ración ante la desenvoltura y rapi-
dez de los muchachos en el manejo 
de mapas, en la seguridad de las com-
plejas operaciones aritméticas y cálcu-
los mercantiles, y en la clasificación 
del esqueleto humano. 
Los afamados profesores señores 
Alvarez del Kosal y Blanco Doval, Di-
rector y Vice-Director, respectiva-
mente, eran objeto de calurosas feli-
citaciones y elogios, por cuantos asis-
tieron á los exámenes, especialmente 
por las familias de los aprovechados 
alumnos que no podían ocultar su 
profundo júbilo y honda satisfacción. 
Como digno remate, estímulo de de-
cisiva influencia, tuvo lugar el pasa-
do 19 con la mayor solemnidad, el ac-
to de la repartición de premios, con-
sistentes en diplomas y medallas del 
más refinado gusto artístico. 
Felicitamos á los ilustrados y com-
petentes pedagogos señores Alvarez 
del Rosal, Blanco Doval, Muñoz y de-
más profesores que han contribuido al 
lisonjero éxito de estos días, digna re-
compensa á la paciente y elevada ta-
rea de formar los ciudadanos del por-
venir é iniciarlos en el áspero camino 
de la Ciencia y del bien. , 
Extendemos nuestra felicitación » 
familiares y discípulos. 
Desengáñese Vd. 
Defienda su dinero 
y compre en 
L A Z A R Z U E L A ^ 
Aquí encontrad un gran surtid.0.fi% 
adornos de gran fantasía; flores en 19« 
colores; borlas en todos tamaños y 
isinuúmero de artículo? bonito*. 
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
J . J . A — E l libro del Censo lo rega-
lan ó lo regalaban en la Secretaría de 
(Jobernación. Vaya á pedirlo ailí. 
Galileo.—En el Instituto de Segun-
da Enseñanza de esta capital, el cate-
drático de Física doctor Muxó, creo 
que hizo experimentos con el péndulo 
para hallar el valor de g en la latitud 
do la Habana. 
G. Ti.—Haga la denuncia en forma, 
declarándolo bajo su firma y con los 
comprobantes. A nosotros no nos cons-
ta lo que usted dice sin responder de 
nada y sin firmar lo que asegura. 
Lola.—Las que se llaman María 
(Dulce Nombre) celebran su santo este 
año e l l2 de Septiembre. Es una fies-
ta movible; se celebra el domingo dé-
cimo quinto posterior á Pentecostés. 
M. L.—El vapor insurgente "Virg i -
nius" fué apresado en aguas de Cuba 
el 31 de Octubre de 1873, por el caño-
nero "Tornado." 
L. de F.—Ln gramática de la Aca-
demia es la que debe estudiar ^ara 
aprender á hablar y escribir conforme 
está mandad ooficialmente. 
Gijón.—Nos dice que. el periódico 
''Asturias Pintoresca" ya no existe. 
R. C.—No recuerdo haber recibido 
su pregunta; y en todo caso, el Res-
pondón no está obligado á contestar 
sobre muchas cosas que ignora, j Tam-
bién cree usted que aquí lo sabemos 
todo? 
Typewriter.—Siendo verdad lodo lo 
que usted dice, especialmente lo de su 
conducta en el presente y en estos úl-
timos años, debe usted decirle la ver-
dad y arrostrar las consecuncias. Siem-
pre resultará lo mejor para usted, por-
que si él es bueno, la querrá más, y si 
es un temperamento agriado por los 
convencionalismos sociales, se expone 
usted á sufrir terribles amarguras aho-
ra ó más tarde, y vale más salir de 
una vez de tanta zozobra. 
La confesión previa será la piedra 
de toque para saber si él la ama de 
veras ó no, y si tiene un alma grande 
ó mezquina. 
A. G.—El doctor González Curque-
io. muy querido amigo, pone á disposi-
ción del señor que desea la poesía de 
López García " A l Dos de Mayo" el 
lomo de versos de dicho autor. Dirí-
jase á Habana 112. Hoy es difícil de 
hallar este libro. 
Alborada.—Tiene usted una amiga á 
la cual tutea, y como ahora ella se va 
á casar, desea usted saber si podrá se-
guir tuteándola, no siendo usted ami-
go del esposo. 
Si la amistad es antigua y es usted 
persona de respeto y formalidad, debe 
usted hacer que ella le presente debi-
damente, porque no es correcta una 
•amistad así á medias, y después siga 
tuteando. 
R E G A L A N D O UNOS HIGOS C H U M B O S 
E n los v e r d e s n o p a l e s que r o d e a n 
E l j a r d í n que c u l t i v o p o r m i m a n o 
F r u t o s m á s a b u n d a n t e s b u s q u é en v a n o ; 
Que en m a r z o m a r c e a d o r b i e n e s c a s e a n . 
B u e n o s ojos en e l lo s s ó l o v e a n 
L a b u e n a v o l u n t a d de que m e u f a n o ; 
Y y a que s i m b o l i z a n a l g o h u m a n o , 
H u m j i n a m e n t c r e c i b i d o s s e a n . 
E l l o s , como l a v i d a , e s p i n a s t i e n e n ; 
Como l a v i d a , o f r e c e n m i e l s a b r o s a ; 
Dieron, como l a v i d a , m á s de u n tumbo . 
C u a l e l la , h u e s o s m ú l t i p l e s c o n t i e n e n ; 
Cual e l la , d u r a n p o c o . . . ¡ T r i s t e c o s a 
P a r e c e r s e l a v i d a a l h i g o c h u m b o ! 
R . M a r í n . 
—íLolo! . . . ¡Sinforosito!... j Va-
mos, niños! ¡Arr iba! . . . ¡Son ya las 
ocho y el baño os espera! 
— i Papá ! . . . ¡ Que hoy hace mucho 
frío!—gimotea Manolín. 
—j De prisita, zángano!—ruge el pa-
dre. 
—j Pero por Dios, Zenón!. . . ¡ Deja 
por hoy quietos á los chicos!... Mira 
lo empañados que están los cristales.. 
i Cada uno de ellos parece un mapa! 
¡ Lo menos señala el barómetro dos ó 
trescientos grados bajo cero!—dice do-
ña Reparada que, aunque sensata, no 
posee más instrucción que la que ad-
quirió cuando joven vendiendo pata-
tas y cuidando chiquillos más tarde. 
—¡No seas imbécil, mujer!... ¡Esa 
temperatura en España es imposible! 
¡Ni que estuviéramos en el Senegal!— 
replicó don Zenón, que en lo ilustrado 
estaba también á la altura de un per-
cebe chiquitín, ó de un mejillón en la 
lactancia. 
—Sea como sea—añadió—hoy no 
pasáis sin baño. ¡ Vaya! ¡ Pues no fal-
taba más ! . . . ¡ A l a bañera los chiqui-
tines, y tú al cuezo á lavarte los 
pies!... Está demostrado que la hi-
grómétrica.. . . ó hidrotérmica... ¡ó 
cómo se llame!'.. es un medio exce-
lente para robustecerse, sobre todo en 
la primavera médica! 
A don Zenón se le había atravesado 
lo de hidroterapia, y , así barbarizaba 
términos como chapuzaba chiquillos en 
el baño y convertía la antealcoba en 
una piscina de nuevo modelo.v 
Llevándolo todo al extremo, y que-
riendo imitar á los romanos y sus ter-
mas, llenó su casa de medias tinajas 
colosales compradas de desecho en 
Chinchón, y el agua del Lozoya se en-
cargaba de surtir de reumas, bronqui-
tis y romadizos á toda la familia. 
Todos los primeros de mes compraba 
en la calle de Capellanes una cantidad 
enorme de sales marinas con sus corres-
pondientes algas, secas y retorcidas co-
mo orejones, y saturaba con ellas los 
baños en que zambullía á los chiqui-
llos todas las mañanas. 
—Ya que el Sardinero no viene &/ 
nosotros, es preciso fabricárselo en ca-
sa, y los médicos dicen que no hay 
como los taños de mar para que se for-
talezca uno—solía exclamar don Ze-
nón. 
Pero como* si alguien se empeñase 
en llevarle la contraria, los chicos adel-
gazaban cada día más. y sus facciones 
se iban abesugando de una manera 
alarmante. 
El mismo don Zenón iba adquirien-
do todos los caracteres de merluza en 
estado de merecer, y sus mortecinos 
o.ios hubieran alarmado á cualquiera 
cine hubiese tenido sentido común, por 
lo cual su esposa, solía decirle: 
— i Mírame á mí. que me contento 
con simples pediluvios y que por eso 
he logrado no perder las carnes! 
Pero el obtuso cazuelo obliga á la 
pobre mujer á que sumerja en las pro-
fundidades de la bañera á sus hijos, 
uno tras otro, y si bien en verano bas-
ta la lencería de la casa para enjugar 
todo aquel océano, en invierno se ve 
obligada la pobre á envolverlos en pa-
pel secante para absorber aquel derro-
che de lo que un sabio llamaría protó-
xido de hidrógeno. 
Así es que, al salir del baño andan 
los chicos por la casa como chuletas á 
la papillot con patas, enfundados en 
pliegos de papel buvard. 
El pequeñín ha aprendido á saltar 
como las ranas, y ya, no brinca como 
los demás muchachos, ni Hora como 
ellos, pues suelta á menudo el ¡ eras! 
¡eras! de la reina de los charcos. 
T 
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Y se van quedando todos en estado 
de raspa de besugo candente. 
— i Mira, Zenón, que tu manía por 
los baños nos va á dejar sin sucesión! 
Manolito está todo el santo día tum-
bado en el suelo, haciendo que nada 
sobre los ladrillos; Sinforosito á penas 
come, no sorbe más que líquidos, y al 
pequeñín le ha salido un tumor en el 
cogote que el médico dice que son es-
camas. 
—¡Demonio! ¿Ha dicho escamas? 
—¡Vaya si lo ha dicho! Y no^es 
sólo eso, sino que antes de los baños 
hablaba, y ahora no hace más que abrir 
la boca y bostezar? como los peces en 
seco. ¡ Tu, mismamente, te estás que-
dando como un abadejo truchuela! 
¡ Hazme caso, Zenón; hazme caso! ¡ De-
ja los baños!. . . 
El buen hombre recapacita un mo-
mento oyendo á su mujer; pero, como 
buen aragonés, no se convence; agarra 
á los chicos, los zambulle en el baño, 
y exclama: 
—¡ Otra que ridiez! i Aunque tenga 
que pescarlos con anzuelo! 
No se le alcanza que el justo me-
dio es precisamente lo que preconiza la 
medicina, y que el abuso va á liquidar 
k toda la familia. 
BESTARD DE LA TORRE. 
E L 
Un señor tenía en su bodega 32 bo-
tellas de vino exquisito de Jerez y pa-
ra poder contar con facilidad sus bo-
tellas por temor á que le robaran al-
gunas, las dispuso en cuadro, ponien-
do 9 por cada cara, según el orden 
siguiente: 
1 7 1 
7 7 
1 7 1 
Pero el tuno del criado, que sabía 
ciertamente dónde tenía la mano dere-
cha, las colocó de tal modo que dejó 9 
botellas por cada lado, no obstante ha-
ber levantado para su uso particular 
cuatro del precioso líquido. He aquí 
cómo dispuso el cuadrado: 
2 5 2 
LOS CANTARES 
Conocidísimo es en toda España el 
cantar que dice: 
Sevilla, para el regalo; 
IMadrid, para Ja nobleza; 
para trcipas, Barcelona:' 
para jardines, Valencia. 
El cual parodian en Teruel, y refi-
riéndose á los ipueblos más insignifi-
cantes de la provincia, se burlaii de 
ellos, cantando: 
San Blas para el regalo; 
Concud, para la nobleza; 
para tropas, VaMecebro; 
.para jardines, en Bezas. 
A'ligunn^ cantares indican, al citar lo 
n:;ás notable de una población, su si-
tuación topográfica; ejemplo de ello 
puede ser el siguiente: 
Zaragoza está en un Jlano, 
y la torre Nueva em medio, 
y -la Virgen del Pilar 
á la oriillica del Ebro. 
Otro;? se limitan á 'recordar las con-
diciones del terreno en que se encuen-
tran los 'pueblos ¡á que se refieren, y de 
ellos da idea el que insertamos «á conti-
nuación, que alude á varios lugares de 
3a provincia de Teruel: 
Castejón está en un alto. 
Berrueco es un peñascal, 
Gaillooanta está en un llano. 
Tornos en un arenal. 
horas, sobre todo los habitantes del 
campo. 
En esto los daneses y los suecos de-
jan tamañitos á los alemanes. En tía-
da puehlo, en cada río, haŷ  una leyen-
1 da nueva, una historia mágica y so-
| hrenatural, y los tranquilos campesi-
¡ nos, los atrevidos pescadores del fiord, 
tienen más fé en la conseja del peñas-
co enamorado ó de la blanca visión 
que en la existencia del sol,, que tris-
te y melancólico les niega , durante 
oclio meses el calor y la vida de sus 
rayos. 
2 5 
De modo que no quedando ya mas 
que 28 botellas, el amo que contaba 9 
por cada lado, creía seguir teniendo las 
32. 
Pero no le bastaba eso al mozo, robo, 
pues, otras cuatro y dispuso los grupos 
en otra forma para que siguieran que-
dando nueve por cada lado. Dispúso-
las por tanto, en la forma que sigue: 
3 3 3 
3 3 
3 3 3 
Quiso ir más adelante, robó otras 
cuatro y dispuso el cuadro de la mane-
ra que se verá dejando siempre nueve 
por lado, por más que ya no quedaban 
sino 20 de las 32: 
4 1 4 
1 1 
4 1 4 
L a precocidad en todas las épicas 
Lagrange era profesor de matemá-
ticas de la Escuela de Artillería de 
Turín á los diez y nueve años de 
edad (1736.) 
Priestley tenía en su primera in-
fancia gran facilidad para aprender 
extrañas lenguas, y sobre todo las de 
la antigüedad. A los nueve años le 
eran familiares el caldeo, el siriaco y 
el árabe. 
Monge, á los catorce años, hizo uñ 
plano perfectísimo de Beaume, su vi-
lla natal, con instrumentos geométri-
cos construidos por él, y á los veinte 
años (1746) inventó la geometría des-
criptiva que le hizo célebre. 
Lázaro Carnot reveló á los 10 años 
su perfecta y envidiable táctica gue-
rrera. 
Cuvier, que adquirió su afición por 
la líistoria Natural, copiando é ilu-
minando las láminas de la obra de 
Buffon, salió de su pueblo á los ca-
torce años porque sus profesores no 
tenían ya qué enseñarle, y ganó una 
beca en la Academia Carolina de Stut-
gart, lo que no se alcanzaba sin gran-
des merecimientos. 
Biot fué nombrado profesor de Fí-
sica por oposición en el Colegio de 
Francia, entrando tres años después 
en la Academia de Ciencias. 
Las enfermedades. 
El "Berliner Tageblatt" publica un 
largo artículo estudiando las supersti-
ciones populares, y sobre todo aquellas 
que se relacionan con las enfermeda-
des y su curación. 
"Nos asombra mucho—dice el cita-
do periódico—cuantió la prensa anun-
cia hechos aislados de curanderos mi-
lagrosos que atraen la atención y la 
fé de las gentes sencillas de tpfla una 
comarca, y no nos fijamos en que ta-
les acontecimientos sólo son manifesta-
ciones exteriores de la enfermedad que 
existe en todo tiempo y en todas par-
tes, aun en los países que con más jus-
ticia hacen alarde de su sensatez y de 
su civilización." 
A continuación, cuenta un articulis-
ta, infinidad de prácticas populares y 
de palabras empleadas por el vulgo en 
la confección y aplicación de determi-
nndos reríiedios. 
El lobanillo, por ejemplo, se cura, 
en opinión de mucha gente, pasando 
una piedra aplanada sobre el bulto 
dos veces, en forma de cruz y repi-
tiendo tres veces, al mismo tiempo que 
se aprieta con la piedra: "Si os ver-
dad que eres piedra tendrás más fuer-
za tú que el lobanillo." 
Para algunos dolores se recomienda 
lo siguiente: 
Mientras esté tocando á muerto la 
campana de alguna iglesia, se restre-
ga uno la parte dolorida con la parte 
interna de una corteza de tocino, y 
se dice: 
"Tienes que desaparecer como el 
muerto en el sepulcro." 
Y no es sólo en medicina en ío que 
ejerce su imperio aún la superstición 
en Alemania. En lodo lo que se rela-
ciona con la vida, con la felicidad y 
con la desgracia, suave con la suerte y 
con la adversidad, influye de un modo 
tan poderoso, que aun personas ilustra-
das, filósofos, sabios, librepensadores, 
se dejarían antes cortar la mano que. 
contravenir á reglas y á preceptos que 
dicen que no creen, pero que practican 
al pie de. la letra. 
Salir de la cama con el pie izquier-
do, matar una araña por la mañana, 
hablar de una cualidad buena que se 
posee ó de una cosa agradable que le 
ocurre á uno, sin dar en seguida tres 
golpes debajo de una mesa, y otras 
muchas cosas, no las hará nunca á sa-
biendas un verdadero alemán. 
Xo se ha de permitir nunca que otro 
le saque á uno una sortija del dedo. 
Esto equivaldría á dejarse robar la 
felicidad. Encontrar una herradura 
en el suelo es un acontecimiento feliz.. 
Muchos, después de haberla recogido, 
la mandan dorar y la guardan como 
un amuleto. 
Otras ideas más especiales, por cuan-
to se relacionan más directamente cón 
las' creencias, reinan también en esos 
países del Norte como cosa vulgar. Me 
Refiero á los espíritus y á las apari-
ciones. No al mermerismo, sino á los 
fantasmas que ven siempre á ciertas 
Debe tomarse Yino en las comidas? 
El uso moderado del vino en lás co-
midas es, en general, indiferente para 
la salud, 
Perjudica, por lo común, á los indi-
viduos que los médicos consideran co-
mo neuro-artríticos. 
És beneficioso, por lo común, á los 
sujetos linfáticos. 
Esta vaguedad en la respuesta co-
rresponde á los hechos observados, y 
se explica porque el organismo no 
siempre es idéntico en todos los indi-
viduos ni aun en todo individuo du-
rante su vida: á los niños, por lo regu-
lar, les perjudica el vino; á los ancia-
nos suele favorecerles, tanto, que ya 
de antiguo se le llamó lac senile... 
llamón Gómez Ferrer. 
En el hombre sano el uso moderado 
del vino en las comidas resulta inútil, 
cuando no perjudicial; en estado de 
enfermedad ó en la convalecencia de 
alguno de ellos, puede prestar útiles 
servicios. 
Dr. Pascual Garín. 
El uso del vino en las comidas es 
perjudicial en absoluto para la pri-
mera infancia y aun para la adolescen-
cia. 
Puede ser útil desde esta edad has-
ta los cincuenta años, volviendo á ser 
perjudicial en absoluto para los vie-
jos; pero en todo caso, al menor aso-
mó de indigestión, la primera cosa que 
debe hacerse es suprimir esa bebida. 
Respecto á los alcoholes, todos son 
un veneno de la inteligencia y del co-
razón. 
Antonio Espina. 
IGNORANCIA Y FANATISMO 
Pero todavía queda algo en el ar-
tículo titulado "La Enseñanza Laica" 
que merece atención por nuestra parte. 
Dice así el doctor del aeroplano: 
"Por otra parte, hay .esto que es lo 
justo y equitativo: como no todos los 
padres son católicos, sino eada cual 
profesa la religión que más -le agrada, 
y, ipor tanto, desean inculcarla á sus hi-
jos, estos quedan en libertad de apren-
derla, sin que en la escuela el profesor 
haya'impuesto una determinada. ¿Por 
qué, ¡piles, ha de obligarse á esos pa-
dres que no son católicos á que sus hi-
jos tengan en la escuela pública una re-
ligión obligatoria que sea eontraria á 
como ellos piensan y sienten? 
'Ese argumento puede retorcerse con" 
tra el mismo señor Carrión citando á 
este propósito lo que Julio Simón decía 
en el prefacio de su libro L'Ecole (2.a 
edición. Averiissement X X I I á 
X X V I I . ) 
" E l protesto (para excluir la idea re-
ligiosa de la enseñanza escolar) es la l i -
bertad de conciencia, y en presencia de 
los hechos preguntamos ¿.para quijén 
queremos esa libertad, si no es única-
mente para los ateos?" 
'1 He aquí la marcha que se ha segui-
do, eontinúa Julio Simón. Primeramen-
te hemes excluido al clero de todos los 
consejos escolares. Después so protesto 
de que la presencia del sacerdote sería 
un atent-ado á la libertad de los ineré-
du'los. hemos decidido que la enseñanza 
religiosa sería dada solamente en las 
iglesias y que no se trataría más de 
ella en las escuelas. De ahí la prohibi-
ción de enseñar el catecismo; esta ense" 
ñanza solo podrá afectar á un niño in-
crédulo que por una gran casualidad 
se encontrase en algunas de nuestras 
cinco mil escuelas." 
"La fantasía de los intransigentes 
en materia de opiniones religiosas y f i -
Icsóficas exige que por respeto á la in-
credulidad de un ateo, noventa y nue-
ve padres de familia vean á sus hijos 
privados de la enseñanza religiosa. En 
.eso consiste la escuela neutra. Ets evi-
dente que si semejante escuela no fue-
se gratuita, y obligatoria, estaría per-
fectamente vacía." 
"Queréis, pues, la escuela neutra 
porque un padre de familia entre cien 
lo exige. Eso quiere decir que obli^áas 
a] maestro, ó á la maestra, á no maní' 
festar opinión religiosa ni opinión fi-
losófica alguna." 
' ' Una de dos: ó el maestro no será ni 
católico, ni protestante, ni judío, ni 
musulmán, ni deísta, ni ateo; ó bien 
participará de cualquiera de estas opi-
niones, pero por respeto á la 'ley y á 
la autoridad, ocultará su opinión comn 
un erimen y no dejará sospechar nada 
de ella. ¡.'A quién preferís vosotros? 
¿Al profesor que no oree en nada, que 
no tiene opinión sobre nada, excepto 
que des y dos son .cuatro, ó á aquel que 
teniendo su opinión intenta ocultarla 
y lo consigue? El primero es un idiota, 
el segundo es un cobarde." 
"Habláis durante cinco horas al día 
á vuestros discípulos del deber, de la 
patria, de la familia, de las reglas qm 
gobiernan el pensamiento, de la forma 
de las sociedades políticas, de todo, en 
íin. puesto que sois los encargados dfl 
hacer hombres. Estáis encargados de 
enseñarles á pensar, vosotros que ha-
céis ley de no pensar. Vuestra neutra-
lidad es una quimera, eomo el hombre 
de la naturaleza, el hombre-estatua v 
tantos otros disparates que eorrieron 3 
fines del siglo último." 
Para concluir debemos llamar la 
atención de nuestros lectores sobre la 
creencia en que se halla el señor Esco-
to y Carrión de que ha probado eviden-
temente todas las tesis sustentadas poi 
él en las columnas de La Unión Liberal. 
Eso es un error: el señor Carrión ha 
afirmado muchas cosas sin probarlas 
debidamente y en buena lógica propo' 
ner una tesis no es probarla. El sonoi 
Carrión desconoce en absoluto los asan 
tos de que trata: no basta leer loa 
argumentos que favorecen una opinión, 
es menester también conocer los de la 
opinión contraria y con ayuda de la ló-
gica, eon un poco de buen sentid", pro-
fundizando en las cuestiones contro-
vertibles, deduciendo rectamente de IOJ 
principios las conclusiones que en c!loJ 
se encierran, con la luz poderosa di 
una razón bien dirigida y de un cora-
zón sano, se llega al conocimiento de la 
verdad. 
Mientras el señor Escoto y Carri'xj 
no proceda de este modo, jamás llega-
rá á. poseer ciencia verdadera, formará 
coro eon Draper, Laurent. Flamma 
rion y otros por el estilo, que no se lu-
cieron por sus conocimientos en mate" 
rías de religión,' y si no podemos cali-
ficarle de deslenguado, al menos todí 
el mundo tendrá derecho á decir qií 
es un igggnorante con ege, como diría 
Vital Aza. 
j . HERRERA. 
Imprégnense de tinta de anilina d« 
sellos dos hojas de papel secante, y 
colóquese una sobre otra. Escríbase 
una carta cuyas letras queden bien tra-
zadas, y con una aguja punteemos lo 
escrito, teniendo cuidado de hacer el 
punteado justamente' sobre los trazos 
de las letras. Apliquemos esta carta 
así preparada, por la. cara escrita, so-
bre los secantes impregnados de tinta. 
Ahora no hay más que colocar encima 
hojas en, blanco, y, haciendo algo de 
presión con la mano, la carta se repro-
duce en letras cuyos trazos están for-
mados por puntos. Si los agujeritos 
están bien hechos; puede llegar á t i -
rarse un cierto número de copias. 
Pueden colocarse los secantes y la 
carta original sobre una tabla y fijar 
los extremos de la última con chinches 
de dibujó para obtener las copias con 
más comodidad. 
En el momento terrible que precede 
al de la destrucción de nuestro sér, la 
vida se presenta compendiada, por de-
cirlo así, á la memoria y la dura idea 
de perderla hace que olvidados de las 
amarguras padecidas las lloremos co-
mo un bien. 
El sentimiento religioso es un instin-
to tan inseparable de nuestro sér como 
el que nos ordena conservarnos; si és-
te nos hace amar la vida perecedera 
del cuerpo, aquel mantiene vivo nues-
tro afecto á la vida inmortal y miste-
riosa del espíritu. 
Rafael María Baralt. 
Las personas que están siempre ea 
movimiento ^in que al mismo tiempo 
sirvan para nada, son relojes que an-
dan, pero que no tienen minutero ni 
horario. 
La incertidumbre es el peor de loa 
males hasta el momento en que la rea-
lidad hace que echemos de menos la 
incertidumbra. 
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(Confinas) 
^""'soln^.1101- • • por ahora al me-
ted Solamente le prevengo á us-
ted?^ UIla Palabra, ¿qué quiere us-
taVÍaCmtntCÍnC0 francos de ^ 
H e ^ ^ . ^ J ni m me-
to á ulLfGho clnco mil; y le advicr-
1,10 menos. ^ 00 aCeptaré lln cénti-
^ f c ^ r 0 ? ^ r G n t a ! d i -
J ™ » Al)e donde quiere usted 
-AOnt SUma? No soy rico. &io ¿Quiere usted callar? dijo Anto-
^^e l ^ rico! qué le sirve 
Caudales f esa.,?Ilorme caja de 
*mré ' q It0y mirando desde que 
a > o o n w 0 mUCh0 me engañé 6 
fc tengo aue hacer con el 
capital. Me pasa usted la renta, y 
asunto concluido. Cada trimestre mil 
doscientos cincuenta francos, he aquí 
mi última palabra. 
—Antonio, que nos vamos á enfa-
dar. 
—No se lo aconsejo á usted, Ma-
quart. 
—En suma, el servicio que rae ha 
prestado... 
—Se trata del servicio que le he 
prestado... dijo Antonio. ¡Una ba-
gatela ! No es precisamente de esto, 
sino de lo demás . . . 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Ya me comprende usted. 
—No, palabra de honor. 
—Pues bien; voy á explicarme me-
jor. Escuche usted. 
Entonces Antonio sacó del bolsillo 
un periódico que desdobló lentamen-
te, sm cesar de observar á Maquart, 
que palideció y se turbó visiblemen-
te. 
—Escucho usted, dijo Everard, es-
cuche usted. Y leyó : 
"Epílogo del drama de Augerville." 
—jAh! dijo Antonio, me parece 
que empieza usted á comprender. Pro-
sigamos. 
Continuó su lectura: 
.Lá audiencia de Seine-et-Oise reu-
nida en Versalles, ha condenado" ayer 
a trabajos forzados á perpetuidad al 
llamado Landry L'amarche, como au-
tor del asesinato con premeditación 
del señor Andrés Barbequet, banque-
ro de Orleans, y del rapto de una 
niña. 
" E l jurado ha reconocido la exis-
tencia de ciieunstancias atenuantes, 
motivo por el cual no se impono al 
miserable la pena de muerte. 
" A pesar de las pesquisas hechas, 
la policía no ha podido encontrar á 
la niña que Landry Lamarche había 
llevado á la posada del "Sol de Ore/* 
"Landry Lamarche .en el transcur-
so de los debates, ha fingido la imbe-
cilidad con grande maestría Esc 
hombre es seguramente un mal Mdo 
maravillosamente organizado para el 
crimen. 
Los médicos forenses lo han recono-
cido responsable de sus actos. 
"No se explica la decisión del ju-
rado, que se ha dejado llevar do un 
sentimentalismo exagerado, dejándo-
se influir por el pasado del asesino 
y por sus rotondas negativas. 
"Landry Lamarche era caballero de 
la Legión de Honor y estaba conde-
corado con la medalla militar. Se-
rá borrado de los cuadros de amibas 
órdenes. 
^"¿Cümo esa niña desconocida, que 
vivía con Landry Lamarche hace va-
rios años, se encontraba en su poder? 
"¿Qué ha sido de ella? 
"Es probable que jamás se sepa. 
•"Es de lamentar que con los fon-
dos de que la adminstración dispone, 
con los recursos de todo género que 
están en sus manos, puedan cometer-
se crímenes que conmueven la opi-
nión pública. 
"Quizá hay en este momento en un 
rincón de Francia una madre desespe-
rada que llora por su hija, á quien no 
debe ver más. 
"Esto es verdaderamente deplora-
ble. 
"Es ya tiempo de que se reforme 
la administración. JLas reformas son 
urgentes, y el público las reclama. 
"Sabemos que uno de nuestros di-
putados piensa dirigir en la Cámara 
una interpelación acerca de este asun-
to al Ministro de la Justicia." 
—¿Y qué? preguntó Maquart, que 
había escuchado aquella lectura con 
la mayor atención. 
—Que la lectura de este periódico 
me lo ha revelado todo, contestó An-
tonio. 
—¿A saber?... 
—Que en el <lSol de Oro" no se ha 
robado solamente una niña, sino gue 
además se cometió un crimen. 
—¿Y qué? 
—Que el tal Landry Lamarche es 
un infeliz que se ha dejado acorralar 
y va á pagar los vidrios rotos. 
—¿Y qué más'? 
—Que el verdadero asesino del se-
ñor Barbequet. banquero de Orleans, 
eres tú, Maquart. 
—Es preciso probarlo, no basta de-
cirlo. 
—Creo, mi querido cómplice, que 
eso no me sería difícil. Pero no'es 
ese mi intento. La policía se daría por 
muy satisfecha, si pudiese tomar la 
revancha y encontrar al verdadero 
culpable... si pudiese descifrar el 
enigma. Bastaría para esto que me 
presentase y refiriese lo poco que sé • 
el resto ya lo averiguaría ella Me 
parece que he puesto el dedo en la lla-
ga; su cara de usted rae lo dice. Sí-
usted es quien ha cometido el asesi-
nato. ¿Con qué objeto? Lo ignoro 
pero me lo figuro. De todas mancas 
le conozco á usted demasiado ¿ara 
comprender que si se ha arriesgado 
ha sido con su cuenta y razón. Esto 
ha debido reportar á usted grandes 
ganancias. Por lo tanto, quiero mi 
parte, y no me contento con que usted 
la fije; sé que me la mermaría usted 
demasiado, ^egún costumbre. Así es 
que quiero que me firme usted un 
papel en que se comprometa á pasar-
me cinco mil francos de renta, paga 
deros, como le he dicho á usted antes., 
por trimestres. Bien entendido qu» 
ese papel que exijo y traigo ya pre-
parado no es más que de usted paii 
raí. Cumpla usted su compromiso, ) 
nadie sabrá nada: aquí está. Pírnfe 
lo usted; después págueme usted a^é-
lantado el primer trimestre de la pon 
sión. 
—Le daré á usted la renta, ptro 
no firmaré el papel. 
—¿Firma usted el papel ó no? 
Antonio puso el papel delante d< 
Maquart. 
—¡Diablo de hombre! 
—Firme usted. 
Maquart tomó una pluma y firmo 
Antonio dobló cuidadosamente el 
papel y se lo guardó en el bolsillo. 
—No vaya usted á perderlo. ¿S< 
lo encontrarán? 
—No tenga usted miedo. Ahora dé* 
me el primer trimestre en oro, si us-
ted gusta.. 
—Baje usted, dijo Maquart, y en 
seguida le entregaré esa suma. 
Antonio le dió un golpecito en el 
hombro. 
—¡Viejo marrullero! ¿No quieres 
que se sepa dónde ocultas el gato! 
i Siempre desconfiado, hasta con lo» 
compañeros! Me es igual. Haré 1c 
que quieras; no tengo mal genio cuan 
do me salgo con la mía. 
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DEMARCACION DE LOS 
JUZGADOS MUNICIPALES 
Decreto 
Kn cumplimiento del precepto con-
tenido en el último párrafo del ar-
tículo 16 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, que impone á la Secre-
taría de Justicia el deber de fijar la 
rlcniarcación territorial de los Juzga-
dos Municipales de la República, ven-
go en disponer lo siguiente: 
Artículo 1°.—Los territorios de los 
Juzgados Municipales enclavados en 
él Partido Judicial de la Habana, 
serán los siguientes: 
Juzgado Municipal del Este 
Ocupará el casco antiguo de la ciu-
dad, con los linderos siguientes: A 
partir de la intersección de la calle 
de Monserrate con la línea del mar 
del Norte, siguiendo esta línea por 
ios muelles y almacenes de la Haba-
na hasta la calle de Egido, siguiendo 
ésta por los números impares hasta 
fontinuar por la intersección de la ca-
lle de Monserrate, números impares, 
hasta el mar del Norte. E l espacio 
comprendido por la bahía pertenece-
rá también á este Juzgado. 
Juzgado Municipal del Norte 
Ocupará el territorio limitado por 
la calle de Monserrate desde su inter-
sección con el mar del Norte, acera de 
los pares, hasta la plaza de Ursulinas 
esquina á Dragones, siguiendo ésta 
por su intersección, acera de los pa-
res, hasta la calle de Amistad, acera 
de los pares, hasta Reina, subiendo 
por la intersección de ésta y por Car-
los 111, acera de los pares, hasta In-
t'anta por su intersección, acera Es-
te, hasta el mar y Malecón hasta la 
intersección con la calle de Monse-
rrate. 
Juzgado Municipal del Sur 
Serán sus límites: desde la esquina 
de Dragones y Monserrate, en Ursu-
linas, siguiendo por la intersección de 
Egido, acera de los pares, hasta el 
Puerto, donde comienza el Arsenal, 
siguiendo por la costa de este esta 
blecimiento hasta la desembocadura 
del Arroyo del Matadero, siguiendo 
por éste hasta la Calzada de Cristi-
na, continuando por ésta por la ace 
ra de los impares hasta entroncar con 
la Calzada del Monte, -la que subirá 
por la acera de los pares hasta su in-
tersección con la de Infanta, la que 
doblará á la derecha por la acera Es-
te hasta su intersección con el Paseo 
de Carlos III , que bajará por la ace-
ra de los impares continuando por 
Reina por la misma acera de los im-
pares hasta la calle de Amistad, con-
tinuando por ésta por el costado del 
Campo de Marte hasta la calle de Dra-
gones, acera de los impares, hasta el 
cruce con Monserrate en Ursulinas. 
Juzgado Municipal del Oeste 
Su territorio estará limitado por 
una línea que comienza en la desem-
bocadura del Arroyo del Matadero, si-
guiendo por el Centro de ese Arroyo 
hasta su intersección con la Calzada 
de Cristina, continuando por ésta, 
acera de los pares, hasta entroncar 
con la Calzada del Monte, por la cual 
subirá, acera de los impares, hasta 
su intersección con la Calzada de la 
Infanta, la que doblará á la derecha 
por la acera del Oeste hasta su inter-
sección con el Paseo de Carlos ITI, 
que subirá hacia el Castillo del Prín-
cipe, acera de los impares, hasta los 
límites de los Juzgados Municipales 
Ael Vedadb, Puentes Grandes, Arroyo 
Naranjo y Calvario, siguiendo por la 
costa de la Ensenada de Atares hasta 
?1 punto de partida en la desemboca-
dura del Arroyo del Matadero. 
Art. 2°.—El nuevo Juzgado Munici-
pal de Casa Blanca, ejercerá su ju-
risdicción sobre el territorio del ba-
rrio de su nombre; y los de Regla, 
Vedado, Puentes Grandes, Arroyo 
Naranjo y Calvario, sobre el mismo 
.]ue actualmente tienen, 
Art. 3o.—Este Decreto v empezará á 
regir el día primero de Julio próxi-
mo. 
,Tabana, Junio 17 de 1909. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario de Justicia. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
La enfermedad del Sr. Presidente 
Hoy le fué practicada por el doctor 
Duque una nueva cura. 
Aunque pasó la noche con un poco 
de dolor en la herida, ésta sigue su 
2urso normal de cicatrización. 
Nombramientos judiciales 
El Presidente de la República ha 
Urmado los siguientes nombramientos-
Secretario Judicial del Juzgado dé 
Primera Instancia é Instrucción de 
Mananao, don Manuel Garrido y del 
Pmo, por renuncia de don Alfredo Vi-
llate y Zenea. 
Secretario del Juzgado Correccional 
de Santiago de Cuba, don Felipe Gon-
zález y González, por renuncia de don 
Angel Ravelo y Eehavarría. 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Guantánarao, D. Leopoldo D'Costa 
y Carbonell. por pase á otro destino de 
don Felipe González y González. 
Secretario del Juzgado Correccional 
de Cienfuegos, don Angel Pina. 
Cambio de destino 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre don Rolando Ramos Ronqui-
llo. Juez Correccional electo de Santa 
C lara y don Jesús Rivero y Ferrer, 
Juez Correccional Je Santiago Cu. 
ba. 
Los liberales de Santiago 
Santiago de Cuba Junio 19 de 1909. 
Presidenite República. 
Habana. 
Convención Municipal al tomar po-
sesión anoche acordó por unanimidad 
¡•clamarlo Presidente de Honor, felici-
tándole por resultado operación, pro-
peirder fusión inmediata y rectificar 
apoyo Gobierno confortando espíritu 
narional y disciplina li i* Ta les. 
Brioso, Presidente.—Maspous, Se-
cretario. 
Para el agua de Melema del Sur 
Se ha autorizado al Secretario de 
Obrasx Públicas, ipara que eon cargo al 
sobrante del erédito de $100.000 conce-
dido para obras de saneamiento en al-
gunos municipios de la isla, se tome la 
cant-idad de $800 .para cuibrir el déficit 
que resulta en la adquisición é instala-
ción de la maquinaria que se necesita 
para surtir de agua al pueblo de Mele-
na del Sur. 
S P í G R C T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Un muerto 
En terrenos de la finca "San Fran-
cisco," barrio de Amarillas, Colón, 
apareció un individuo muerto, que 
no ha sido identificado todavía. 
Herido 
En la tarde del' día 17 fué herido 
el blanco Pedro Alvarez Rodríguez, 
por dos disparos de revólver que le 
hizo Nicolás Suárez, quien logró fu-
garse. 
Homioidio 
E l día 17 fué muerto de una puña-
lada el moreno Eulogio Montalvo, f-n 
el hotel "Pasaje," (Ciego de Avila) 
habiendo sido detenido como autor el 
mestizo Secundino Fogiú. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Las fiestas en Dayton 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha remitido al Secretario de Es-
tado el siguiente telegrama: 
"Junio 19 de 1909. 
Asistí fiestas Dayton honor herma-
nos Wright. M J presencia causó efe?-
to magnífico siendo único diplomáti-
co aceptara invitación. Pronuncié 
discurso banquete abogando por cor-
dialidad relaciones ambos pueblos 
contando siempre marcharán unidos, 
pero independientes. Contestación 
abogado Me Mahon dando seguridad 
que Estados Unidos jamás cambiarán 
conducta respecto de Cuba, 
iGran entusiasmo.—García Velez. 
S E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
Prórroga de contrato • 
Por la Secretaría de Hacienda se ci-
tan para, que concurran oportunamente 
á formalizar los -prórrogas de los con-
tratos que vencen el 30 del actual so-
bre pago del Impuesto, á los fabrican-
tes que siguen: 
Pablo Ruesga y Morlote. de Bañes. 
Esteban Gorrity, de Caibarién. 
A Pérez y Compañía, de Rincón. 
Envoltura aprobada 
Se ha declarado conforme á la ley, 
la que presentó el elahorador de taba-' 
eos Miguel E . García, de Batabanó. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretaría se han con-
cedido las siguientes autorizaciones 
para el despacho de alcohol: 
Ensebio Montalván, Manzanillo, 750 
litros, Central "San Luis," Rodas. 
Cruseillas Hermano y Compañía, de 
la Habana, 5 pipotes, alambique de Jo-
sé Arechabala, de Cárdenas. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Renuncias 
i E l señor Adolfo Núñez ha renun-
ciado el cargo de oficial tercero de la 
Secretaría de Justicia. 
Al señor Ra-fael Silveira se le ha 
aceptado la renuncia del cargo ele 
Juez Municipal suplente de Bueicito. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Exposiciones escolares 
También hoy salieron e l Secreta-
rio, el Superintendente General el 
Supervisor provincial y otros altos 
empleados, á recorrer las exposicio-
nes escolares, á las que dedican ala-
banzas y felicitaciones. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedi lo 
los títulos de propiedad de las marcas 
c e ganado de los señores Librada Ron-
don Alejandro Espinosa. Antonio Fer-
nandez Leyva, Adolfo Yero, Julián So-
sa y Alfonso, Santia.go González He-
vhavarna Luis Ramírez Pupo. Valen-
tín Taboada y Pérez. Pantaleón Sana-
bna y Alberto. Antonio Saavedra v 
González, Martina Hernández. Eusta-
quio Quims. Serafín Carrera. Flonmti 
najonmnaez. Manuel Rosabal y VáZ-
G O B I E R N O P R Q V l N C l A L r 
El Gobernador 
Continúa el general Asbert reco-
rriendo las exposiciones escolares en 
compañía del Secretario de Gobierno 




Mañana embarca para España, en 
el vapor ''Reina María Cristi-na," el 
joven comerciante don Fran-cisco Ló-
pez, gerente de la importante casa 
López y Rodríguez, del Perico. 
Deseárnosle feliz travesía y grata 
estancia en ü» región gallega que 
piensa visitar. 
Nuevo ramal 
Han estado en Rancho Veloz dos in-
genieros del Ferrocarril de Sagua, 
que después se dirigieron hasta el 
pueblo de Corralillo, con el fin de es-
tudiar el terreno y formar plano y 
presupuesto de la prolongación de las 
líneas á los dos pueblos visitados. 
Viaje de reqpeo 
En el vapor americano "Saratoga" 
embarcaráq, mañana para los Estados 
Unidos, en viaje de recreo á las mon-
tañas de Kashkil, los doctores don Jo-
sé Francisco y don Felipe de Pazos y 
Boiada, hijos de nuestro estimado ami-
go don Felipe de Pazos, Contador 
Central de Hacienda. 
Lleven feliz Miiaje. 
Partida 
Mañana embarcará para los Esta-
dos Unidos, á bordo del vapor ameri-
cano ^Saratoga," el señor don Ra-
món Suero, acompañado de su apre-
cóable familia. 
Tiene por objeto el viaje del señor 
Suero pasar las vacaciones al lado de 
sus hijas Cármen y María Josefa, que 
se encuentran educándose en el cole-
gio " E l Sagrado Corazón", en Fila-
delfia. 
Lleven feliz viaje. 
De tránsito 
Han desemibarcado en este puerto 
16 pasajeros del vapor español "Mar-
tín Saenz," que venían en dicho bu-
que de tránsiiito para Matanzas. 
E l señor Salom 
En el vapor alemán "Fuerst Bis-
marek," que entró en puerto ayer, ha 
llegado procedente de Veracruz el se-
ñor Divaldo Salom, que lua renuncia-
do el cargo de Canciller que desempe-
ñaba en el Consulado de aquel puerto. 
Sea bienvenido. 
Enferma 
La nfiña de ocho años Luisa García, 
llegiada á este puerto procedente de 
Veracruz, en el vapor "Reina María 
Cristina," fué remitida al hospital 
"Las Animas" por padecer de fiebres. 
Un casco 
E l casco del vapor alemán "Alten-
burg," que fué destruido por el incen-
dio ocurrido en los muelles de la "Ha-
vana Central," será adquirido por la 
casa de Peira, en la cantidad de 5,000 
pesos. 
El referido casco lo llevarán fuera 
del puerto para bombearlo, hasta de-
jarlo completamente seco. 
Al hospital 
Por encontrarse padeciendo de fie-
bres fué remitido hospital "Las 
Animas", por orden de la Sanidad del 
Puerto, don Federico Gallo, pasajero 
del vapor alemán " F . Bismarck", que 
llegó ayer á este puerto procedente 
de Veracruz. 
1 i i i l l g l i . . « igWi 
I . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRANOS 
M u r a l l a 3 7 K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro, 
Apartado 6 0 S , 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural, durante el mes 
de Mayo de 1909, con expresión de 
las causas que motivaron las deten-
ciones : 
Detenciones 
Asesinatos. . . ' 
Lesiones 
Robos 
Hurtos. . . 
Juegos y rifas 
Violación 
Abusos deshonestos. . . 
Corrupción de menores. 
Raptos 
Reyertas. 
Daños á la propiedad. . 
Amenazas condicionales. 
Requisitoriados 
Portar armas sin licencia 




Erbriaguez y escándalo. 
Disparo de armas. . . . 
Infracciones varias. . . . 
Falta á las autoridades. 
Desertores, prófugos y 
mentes 
Exigencia de dinero. . 






























Presos conducidos. . . . 413 
Citaciones judiciales. . . . 2,181 
Auxilios á las autoridades. 128 
Auxilios á particulares. . . 65 
Auxilios en incendios. . . 5 
Animales entregados á las 
autoridades. 41 
Animales entregados á sus 
dueños 13 
Armas ocupadas 67 
Total 2 913 
ToLaJ cranexíLi. :?355 
DE PROVINCIAS 
(Por tí:ie«rar<»> 
Camagiiey, Junio 19. 
á las 8-10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l señor Alberdi, acompañado del 
Director de Comunicaciones y varios 
señores más, espérase en el tren de 
hoy. Vienen con el propósito de inau-
gurar el Centro de Veteranos mañana. 
E l Corresponsal. 
O R I B N T b 
(i-*».* t e i e s r a r o ) 
Santiago de Cuba, Junio 18, 
11-59 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
La prensa en general sigue ocupán-
dose del acueducto. " E l Cubano Li-
bre" y la mayoría del pueblo pide que 
se apruebe el proyecto de Chalons en 
caso de concederse el crédito pedido 
de 200,000 pesos. "La Independen-
cia" ofrece publicar mañai'a un jui-
cio crítico del proyecto, diciendo que 
si el éxito corona la obra de Chalons, 
merecerá el dictado de atrevidísimo 
ingeniero. 
Nicolau. 
CRONICA DE POLICÍA 
SUICIDIO POR E L FUEGO 
La joven Constancia de la poilcep' 
ción Gómez, de 16 años, vecina de Mar-
tí .16, á causa de <;ponerse sus fami-
liares á las relaciones amorosas que 
llevaba con un tal Agustín Niño, trató 
ayer de suicidarse 'prendiéndose fuego 
á las rotpas que vestía con un pa;pe»l en-
cendido. 
E l doctor Planas, asistió á dicha jo-
ven de múltiples quemaduras en el 
cuerpo, siendo su estado grave. 
La policía ocuipó un ipapel que había 
escrito la joven Gómez, donde decía 
que se mataba ipor estar aburrida de la 
vida. 
La .paciente fué remitida al hospi-
tal. 
DERRUMBE Y LESIONES 
A 'causa de una fuerte manga 
que ayer pasó por el poblado de 
Arroyo Naranjo, se derrumbaron dos 
casas en el reparto conocido por "Los 
Memeyes," ipropiedad de don Fernan-
do Beren^uer. 
En una de las casas 'derrumbadas re" 
sidía don Julio Diego Chavarri, y su 
esposa Alberta Viñas, sufriendo esta 
última contusiones en la cabeza, muslo 
y rodilla izquierda, de pronóstico leve. 
El señor Bereniguer aprecia las .pér-
didas ocasionadas en sus casas en 900 
pesos oro americano, y el señor Chava-
rri en 480 pesos. 
SUICIDIO 
En la casa de socorro del primer dis-
trito falleció ayer, en los momentos de 
ser colocada en la mesa 'de operaciones, 
un individuo de la raza blanca, que ha-
bía sido recogido en el pavimento de la 
calle de Teniente Rey, por haberse 
arrojado desde el balcón de la casa nú-
mero 36. 
Dicho individuo fué identificado por 
su hija María Banderas, con el nombre 
de Pedro Banderas Florida, natural de 
Málaga. España, de 64 años, casado, 
empleado, é inquilino de la casa ya ex-
presada. 
E l cadáver del suicida se le entregó 
á sus familiares con la obligación de 
llevarlo en el día de hoy al Necrocomio 
para hacerle la autopsia. 
ROBO 
Durante la ausencia de los innuili-
nos de la hahitación número 20 de la 
casa Esperanza número 117, penetra-
ron en la misma, robando de un baúl 
cierta cantidad de dinero propiedad de 
don Ramón Cordero, y de su compa-
ñero José Vázquez. 
QUEMADURAS 
Trabajando en el taller de fundición 
del "líavana Central," en el Luyanó. 
el fundidor Ricardo Fraga Belt. sufrió 
quemaduras en el pie derecho al caerle 
encima hierro •derretido en los momen-
tos de echarlo en un molde. 
E l doctor Mesa se hizo cargo de la 
asistencia del paciente, cuyo estado fué 
calificado de menos grave. 
EN E L MERCADO DE TACON 
Por un vigilante de la Policía Na" 
cional, fué detenido ayer, el negro Ba-
silio Ameor Serra, vecino de Imlio 76, 
á virtuxl de la acusación que fe hace la 
blanca Manuela Novos, dueña de un 
rastro del Mercado de Tacón, de haber-
le hurtado un sombrero de jipijapa va-
luado en tres pesos. 
El detenido ingresó en el vivac, y se 
le ocuipó el cuerpo del delito. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En el café calle de los Angeles es-
quina á Estrella, sostuvieron una re-
yerta los blancos Pedro Molina y "Mo-
lina, y Manuel Barquín, causándose 
ambos lesiones leves. 
La policía intervino en la cuestión, 
y los dejó citado de comparendo en el 
día de hoy, ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
LESIONADO 
Bernardo López García, vecino de la 
carnicería establecida en la calle de Je-
sús María esquina á ílabana, fué asis-
tido en el centro de socorro de) primer 
distrito, de una contusión leve en el 
brazo derecho, que dice le causaron dos 
individuos desconocidos, dándole de 
golpes con un palo, en los momentos de 
transitar por la calle de Suárez y Al-
cantarilla. 
Los agresores 'huyeron. 
OTRO ROBO 
De una habitación de la casa Oficios 
90, le robaron una caja de herramien-
tas, valuad-as en 25 pesos, al blanco Jo-
sé Ricardo Ramírez, vecino de Inqui-
sidor 35. 
Se ignora -quién ó quiénes sean los 
íuit^rA* dü este hecho. 
mEGEAMS FOE EL CABLE 
Servicio de la rrensa Asociada 
PLEITO ZANJADO 
Nueva York, Junio 19.—En la pró-
xiiaia semana se someterá al Gran Ju-
rado del tribunal federal de este cir-
cuito el testimonio presentado con mo-
tivo del pleito iniciado recientemente 
por el Síndico de la Compañía de la 
Refinería de Pensilvania contra el 
Trust Azucarero, por haber sido ex-
pulsada del neg-ocio. Esta cuestión 
quedó arreglada fuera de los tribuna-
les hace pocos días. La base que sir-
vió para ese arregio, según la^ noti-
cias de hcy, será el pago por el Trust 
á la Compañía de Pensilvania de la 
cantidad de dos millones de pesos. 
LA CABEZA DE UN GRAN VIZIR 
Constantinopla, Junio 19—El jefe 
de la gfendarmsría ha participado el 
hallazgo de un cráneo, que se supone 
sea el del ex-Gran Vizir Mishat Pasha, 
en el sótarb donde eran antes encerra-
das las víctimas de los feroces odios 
de Abdul Hamid. Este había hecho 
que se le trajera la cabeza de Mishat 





Las noticias publicadas anunciando 
que se había efectuado un combate en 
la región septentrional de Albania, 
entre diez mil albaneses y doce bata-
llones del ejército regular de Turquía, 
se han confirmado. 
Los albanezes se rebelaron contra el 
nuevo régimen y se negaron á pagar 
los impuestos. 
Las tropas destruyeron varias al-
deas en las que residían los albaneses, 
obligando á éstos á, refugiarse en las 
montaña3, donde centinuarán por lar-
go tiempo combatiendo al gcbierno, 
empleando para evadir la tenaz per-
secución de los soldados d sistema de 
guerra en guerrillas. 
R E Y E S IRA A 1NGLATERR.A 
Nueva York, Junio 19.— En ei 
consulado de Colombia asegnran que 
el Presidente Reyes va á Inglaterra, 
con el objeto de cambiar de vida y 
descansar, y otros afirman que está 
cansado de las luchas políticas y que 
ba salido de Colombia con el propó-
sito de no regresar jamás á dicha re-
pública. 
UNA JOVEN ESTRANGULADA 
E l cadáver de la joven Elsie Siegcl, 
de 20 años de edad y nieta del famoso 
general Siegel. que tanto se distinguió 
en la guerra de seoesión, fué hallado 
anoche en un baúl que estaba en la 
habitación de un chino conocido por 
el nombre de William León. 
La joven Elsie, que fué extrangv-
lada, se ocupaba en trabajos de con-
versiones entre los chinos y el citado 
León, que se enamoró de ella y estaba 
furiosamente celoso. 
Créese que después de asesinar á la 
señorita Siegel, se embarcó León para 
Vancouvsr por la vía de Panamá, y 
se han circulado las órdenes para su 
prisión. 
MUERTE DEL PRESIDENTE 
D E L A LIGA NACIONAL 
Xenia, Ohio, Junio 19.— Mr.Dovey, 
Presidente de la Liga Nacional de 
Base Ball, falleció esta mañana de 
una hemorragia de los pulmones, en 
el tren en el cual se dirigía á esta 
población. 
OTRA CARRERA DE 
AUTOMOVILES 
Crown Point, Indiana, Junio 19.—A 
las ocho de la mañana de hoy salieron 
ante una numerosa aglomeración de 
espectadores, los doce automóviles en 
esqueleto, que se habían inscripto pre-
viamente para disputarse en una ca-
rrera de 396 millas, la copa de Cobe. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
Londres, Junio 19.—Las Acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £78. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 19.—Ayer, viér. 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo. 
res de esta plaza, 623,200 bonos y ^ 
cienes de las principales empresas qu¿ 
radican en los Estados Unidos. 
LLEGADA D E L 
"MORRO CASTLE" 
Nueva York, Junio 19.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puer. 
to el vapor americano "Morro Cas-
tle," de la línea Ward. 
""PERIÓDICOS Y ^ M O D A T ^ 
En "La Modo ra a. Poesía," Ohî po 
]:]7). ge han recibido los periódicos (|6 
h sfm?ma. nitro los que llaman la 
atonoión "Orbi , " que ahora es resista 
semanal y pu'blica unas novelas de 
gran sensación y los dato^ completos 
de deporte, especialmente los de bea-
prera de ¡mi ornó viles de Cataluña, con 
el result'ado del que ganó la "Copa 
Catalunya." 
También han recibido el "Nuevo 
Mundo," con la recepción del Minis-
tro de Cülm, Dr. Carrera Júctiz; "Los 
Suoesofi," " E l Mundo Científico," 
••Alrcdi'dur d»1! Mundo'' y el "Cuen-
to Semanal" titulado " E l Dolor de 
Llegar." per Emilio Carrere. 
Llegaron también los diarios "El 
Impaivial." " E l Liberal" y el "He-
raldó de Madrid," y las modas de la 
temporada, sobresaliendo el "Chic 
Parisién;" "Album de Blusas," "La 
Mude Parisieúo-e," "Élite Style" y 
otras que son de lo mejor en su gé-
nero. 
Ya saben que en casa de Pote hay 
lo bueno y que allí .se vende barato y 
so traía muy bien á los marchantes. 
¡f 
Laniparilla y Compostela 
D e s d e e l p r ó x i m o d o m i n g o 20 de Junio 
a b r l r A s u s p u e r t a s de n u e v o este elegante 
y c ó m o d o s a l ó n á s u d i s t i n g u i d o públ ico . 
L a n u e v a E m p r e s a que h a tomado á «u 
c a r í f o e s te s a l ó n , t r a t a n d o de halag-ar & los 
a s i d u o s c o n c u r r e n t e s , c u e n t a con laa últ i-
m a s n o v e d a d e s r e c i b i d a s en p e l í c u l a s , de lof 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s del e x t r a n j e r o . 
S168 lt-19-2m-19 
ISONSERBA A LA VISTA 
Hay en preparación una gran Rome-
ría Española, para el día -i del entran-
te mes en las Parques de Palatino. 
Los informes que hasta nosotros lle-
gan, respecto de Ja combinación del 
programa, nos hacen creer que será se-
lecto, variado y atrayente. 
Entre los números de más atracti-
vos figurará im gran concurso ie bai-
les provinciales españoles, que llama-
rá la atención por las muchas parejas 
que en él tomarán parte. 
Se nos informa que una parte del 
producto de la entrada so destinará á 
un fin benéfico, y esto ofrece ya un es-
tímulo para que ei pueblo acuda ese 
día á los Parques tle Palatino, á dar 
un poco de expansión al espíritu y al-
go de fresco ambiente á la materia. 
Tan pronto como tengamos más de-
talles los daremos para que la ,iuven-
tud alegre y bulliciosa los conozca. 
Por lo pronto podemos asegurar que 
habrá romería el día cuatro. 
2057 11-19 2ii.-19 
Parroquia de San Nicolás deBari 
T o d o s l o s d í a s , d u r a n t e e l J u b i l e o Circu-
l a r * m i s a s r e z a d a s , de 7 y de 12 y íl W 
8 l a c a n t a d a . E l d í a 27 de l p r e s e n t e mes, a 
l a s 8 de l a m a ñ a n a , l a fiesta a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , con o r q u e s t a y s e r m ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á. d i c h o s actos. 
H a b a n a 18 de J u n i o de 1909. 
E l Pf lrroco. 
8146 4-19^ 
Monasterio de Santa Clara 
E n l a I g l e s i a de es te M o n a s t e r i o se cele-
b r a r á n en h o n o r de l S m u m . C o r p u s C h n s u 
los s i g u i e n t e s c u l t o s e l d í a 2Tf de l corrien* 
m e s : <,„ 
A l a s 9 a. m. M i s a C a n t a d a con sermo" 
á c a r g o d e l R v d o . ? . F r a y B e r n a r d o LóV* 
t egu l , O. M . 
A l a s 5 y m e d i a p. m. P r o c e s i ó n . . 
L a M . R . M. A b a d e s a , e l C a p e l l á n > 
S í n d i c o d e l M o n a s t e r i o i n v i t a n por este ni 
dio á todos los fieles p a r a que con su P 
F e n r i a il e s tos c u l t o s c o n t r i b u y a n a su 
l e m n i d a d . . 
s o 66 4 ; i ^ 
I g l e s i a de s a ñ f e l i p e 
L a fiesta de S a n J o s é q u e se hace m 
s u a l m e n t e los 19, serS, el d f a 21 prfivrno v 
i m p e d i r l o el T r i d u o del S a g r a d o C o r * z ¿gol 
G u a r d i a de H o n o r que se c e l e b r a en 
d í a s . •hnven' 
Se p a r t i c i p a á, s u s d e v o t o s y contr iouj 
tes. , 17 
S060 
E l lunos, día 21 del raes actual, á las ocho y mecHj a. n"1-' 
en la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, se efectúan^1 




Que f a l l e c i ó en es ta C i u d a d 
el d í a 19 de Mayo del a ñ o corr iente , d e s p u é s de recibir 
los Sautos Sacramentos . 
Su esposo, padres, padres políticos, hernnmo , 
hermanos políticos, ti os, tios políticos, primos } 
demás familiares ruegan á sus amistades enco-
mienden á Dios el alma de la fallecida y asisW 
á este piadoso acto, por cuyo favor vivirán agra-
decidos. 
Habana 19 de Junio de 1909. 
8058 
2m-17 y 
DIARIO DE IiA Bdieió» de la tarde.—Jtmío 19 de 1909. 
E L T E R C E R D I S T R B T O 
provisionalmente, lo han puesto en 
el Juzgado de Guardia. 
jUIí fui muy temprano atraído por 
la curiosidad, madre de todas las cien-
cias, y Por don Leopoldo, amo y se-
ñor de la Corte nueva. 
¿Ustedes ya conocen á " E l Arago-
nés," verdad? Sí, ¡vaya si lo cono-
cen Es un tipo originalísimo. Más 
fe0 que ofender á Dios, listo como 
una ardilla, aragonés y conserje del 
Juzgado, todo en una pieza. 
¿Quién no le ha visto Prado arriba, 
cainiu311^0 á grandes zancadas? 
¿Quién no se ha fijado en sus zapato-
nes, especie de acorazados con qui-
nientos metros de eslora? ¿Quién no 
ha reparado en su bastón y su cham-
bergo de color indefinido? 
Todos los periodistas conocen á 
"El Aragonés" y " E l Aragonés" co-
noce á todos los periodistas. 
Es un buen hombre: chiquito, esmi-
rriado, de ojos pitañosos, habla mu-
cho; siempre tiene alguna cosa que 
contaros, y cuando habla hace ges-
tos como los simios y ríe para lucir 
una dentadura refractaria á la lim-
pieza y muy llena de nicotina y otros 
ingredientes. 
Yo. cada vez que me encuentro á 
"El Aragonés," tengo que aceptar 
una interviú larga. 
Y ayer le v i : 
—¡Buenos días—exclamé al entrar 
en el Juzgado. 
—Buenos días, hombre. Hace un 
siglo que no se te ve el pelo. ¿Qué 
te haces? 
—Pues ya lo ves: trabajar. 
—No será mucho. 
—Casi, ca î. 
—¿Y qué te trae por este sitio? 
—Vengo á ver á don Leopoldo. 
Creo que hoy se inaugura el tercer 
Distrito y tengo curiosidad por saber 
de esa inauguración. 
—¡Qué buena persona es don Leo-
poldo ! 
—¿Y tú lo dices? Ahora sí que pue-
do asegurar que no hay hombre me-
jor... ¿Han empezado ya los casos? 
—Me parece que sí. 





—¡Imposible! ¿Me vas á hablar 
mal de alguien? 
"El Aragonés" se echó á reir y 
me dió un golpe familiar en el hom-
bro. Yo no le tomé en consideración 
la confianza y entré en la Corte del 
doctor Sánchez. 
Muy pocos casos. Apenas diez. Me-
dia hora de duración» 
potables?... Ninguno. 
¿Dignos de reseñarse? Una especie 
de rumba en Carlos IIT. 
Se lo contaré á ustedes.. 
Es de noche. 
El paseo está solitario, triste. 
De vez en vez pasa un viajero 
toda prisa, receloso y acobardado. 
No hay estrellas en el cielo. 
Recordando á Marzal, diré que: 
"Erase una noche de esas 
para crímenes propicia, 
porque las sombras son siempre 
las protectoras amigas 
de los raptos, de los robos 
y de venganzas inicuas." 
Nada más cierto. La noche está 
obscura como boca de lobo. 
A la vera de unos árboles, á favor 
del misterio, hablan cuatro mujeres. 
Nadie puede verlas; tienen el mismo 
color de la noche. 
Dice una voz: 
—Nos cayó la mala. 
Otra voz dice: • 
—Estamos en la calle, sin llavín y 
dándole patás á la lata. 
Agrega nng tercera voz: 
— A l primero que pase le atraco. 
Y termina una cuarta: 
—Dios quiera que los vigis... 
Ahora las nubes se amontonan en 
el cielo, tapando las estrellas... Y 
comienza á llover. 
Las cuatro mujeres corren á guare-
cerse en un puesto de frutas. , 
Justamente en el puesto hay un 
hombre. Las cuatro morenas le caen 
encima: 
— i Tu eres mi pelotita santa! 
—¡Tu eres el hombre que yo busco! 
—¡Qué simpático! 
— I Qué mono! 
Tanto le dicen que el hombre se ru-
boriza y trata de huir. Pero las obs-
curas no le dejan. Una le agarra por 
un brazo, otra por los faldones de la 
levita, por el cuello otra y por los pies 
la cuarta. 
La cosa se pone fea. El hombre co-
mienza á pensar en el rapto, se asus-
ta y grita: 
—¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que me ro-
ban! 
Las mujeres le miman: 
—¡No seas así, mi negro! 
—¡Si no te vamos á hacer nada, 
chatito! 
—¡No chilles! 
—¡No te asustes! 
Pero el hombre, sin hacer caso de 
mimos sigue gritando cada vez más 
fuerte: 
—¡Auxilio! ¡Socorro! 
Hasta que llegan dos vigilantes: 
uno á pie y otro á caballo, y salvan á 
Narciso del poder de las ninfas. 
Este fué el caso de algún interés 
que se vió en la nueva Corte de Don 
Leopoldo. 
Las morenas negaron el hecho; pe-
ro no les sirvió de nada su negativa 
porque el Juez las impuso cinco pesos 
de multa por rapto frastrado. 
Aproveché una oportunidad y salí 
sin que me viera " E l Aragonés," ese 
conserje del Juzgado de Guardia, chi-
quito y esmirriado, que no duerme 
nunca y "delira" por las interviús. 
UN ALGUACIL. 
La Copa Gordon Bennett 1909.—Aeronáutica en Alemania.—Interesantes 
partidas de Polo en Columbia. 
La Sociedad llamada de los intere-
ses de la población de Zurich, que ha 
oecidido encargarse de la organiza-
ron deja próxima "Copa Gordon 
oennett" aerostática, de acuerdo con 
el Aero-Club de Suiza, celebró días 
Pasados una asamblea general para 
iaborar las grandes líneas de esa im-
portante manifestación deportiva, 
los aM ^ colocae^11 ® inflación de 
de 1̂? • Se ^a esco^do la planicie 
pidieren que está próxima á los 
Sasometros. 
cJ\arece (iue los organizadores en-
elr ,on bastantes dificultades para 
brá^ raicnto del Personal que ha-
aerost+ayudar á la iuflaciÓD de ^ 
nin,» ?s' Pues es necesario un mi-
^ de 600 hombres, 
d e j lo Pronto el departamento Fe-
dóu a i1 tar P^metió la participa-
j a.«comPañía de aerosteros 
U^e de 120 hombres. 
entre í1011^ rcclutar el complemento 
cicio/n APx0-ntoGeros ^ los de ejer-
^ adiSáctl?os de M a c i ó n á los que 
n̂a di a por medio de ^ a vein-ca ae ascensiones. 
^ón11^00^6? de la prueba, la pobla-
^anifL^ • c» organizará grandes 
fiestas Ĉl0neS Sportivas: r'egatas, 
^aer Z ^ ™ * * ' etc- ^ idea dé 
?ara ^Uu,moro de Granjeros, 
ting" m7lbr4lr los fastos de ese "mee-
^ v'0' el comité dtado más 
^•WÍJ, 0 abnr Tma suscripción 
I W 3 eU toda S™a. 
> ^ i a d n fa r t e J á cai,sa de haber ^ a o S laA P^lación de Milán, la 
¡!aI ^lehrn , Aoroná"tica. Intemacio-
«i ! : 8? coherencia anual en 
Sn ]« ^ de Octubre. 
? ^ura ' i V e l día de la eoníeren-
d61 V o o o N ^ r de un premi0 
miembros de la Sociedad subió de 1474 
á 10'235. 
^ V ^ a r i o de la "So 
A1cmana de Aeronáutica." re a el ^ r o n a u i i c a ,  -
¿0 ú* ci<l?ri?.110 considerable toma-
^ á u t L mp? á > fecha' Por 
Alemania no pose ía m á s 
ti ^va f 0b?s; en ese número 
1 veinte y cinco. Durant 
«lev 
- I número de los 
Hoy, á las cuatro de la tarde ten-
drán lugar en el "ground" de Colum-
bia, dos "matches" de polo entre los 
"teams" "Infanter ía" contra "Ame-
tralladoras" y "Guardia Rural" con-
tra "Vedado Tennis Club." 
La animación para presenciar esos 
juegos es extraordinaria y todo hace 
predecir, si el tiempo no lo impide, 
que presenciarán las interesantes 
pruebas, numeroso y distinguido pú-
blico. 
El objeto de arte representando un 
jugador de polo, regalo del Mayor 
General José de Jesús Monteagudo, 
es muy notable y será dedicado al 
mejor jugador de la tarde. 
Laŝ  ambulancias de Columbia tras-
ladarán al campo de juego á los que 
deseen asistir á la fiesta deportiva de 
esta tarde. 
POLO 
El match de polo 'anunciad'.) para 
hoy en el "oval" de Columbia, se sus-
pende, tnansfiriendose su celebración 
para mañana, domiingo, á las cuatro 
de la tarde. 
MANUEL L. DE LINARES. 
EN E L FRONTON 
Una "debacle" 
¡Horrible debacle para los herma-
nos Ercloza! 
¡Horrible debacle para el más pe-
queño de los hermanos! 
Sucumbieron sin gloria en el tanto 
14, después de haber recibido leccio-
nes del coloso y lecciones de Petit del 
valiente Petit Pasicgo, que jugó ano-
enê  de un modo magistral. 
En mi vida vi un fracaso más rui-
doso. Los, hermanos, como he dicho, 
llegaron a 14, pero llegaron gracias 
a a magnanimidad de sus rivales, que 
& o 7 l a C U e r d a ; S Í D0 110 
Erdocita, huraño y malcriado co;no 
de costumbre, no hizo más que poner-
se nervioso y de^r á su hermano que 
se las entendiese con Navarrete y Pe-
t i t . Bien es verdad que con el gran 
Nicasio huelgan los delanteros. 
Erdoza Mayor, el simpático herma-
no del chiquito, se ganó anoche una 
de las ovaciones más justas que se 
han escuchado en el frontón. Se la 
ganó á fuerza de puños en el tanto 9, 
que duró media hora larga. Yo fe-
licito á Erdoza I I , que tiene amor 
propio y se defiende hasta el fin. 
No lloréis, hermanitos, que si bien 
es cierto que 
"Las torres que desprecio al aire fueron, 
á. su gran pesadumbre, se rindieron." 
Vosotros no estáis caídos; estáis 
anonadados con el fenómeno de Nava-
rrete ; ese genio de la pelota vasca, 
admirable y modesto. Pero ya vol-
veréis por el desquite. Algún día-tie-
ne que aflojar Nicasio. Verdad es 
que muy bien puede suceder que pa-
ra entonces hayáis aflojado también 
vosotros... 
El primer partido lo jugaron Eibar 
y Salvador, blancos, contra Munita 
y Vicandi, azules. 
El gran trabajo de Munita dió la 
victoria al bando azul, sin que lo im-
pidiera la ruda oposición de Eibar, 
fuerte y seguro toda la noche. 
En 19 se quedaron los armiños. 
De las quinielas: la primera fué pa-
ra Machín y para Munita la segunda. 
Pagos 
• Primer partido, $3-57. 
Primera quiniela, $5-93. 
Segundo partido, $4-07. 
Segunda quiinela, $4-63. 
Ultima función 
Esta noche tendrá efecto la última 
función de la temporada. 
Se han casado dos interesantes par-
tidos, con las correspondientes qui-
nielas. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 19 de Junio en fun-
ción extraordinaria (última de la 
temporada) á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantee. «ntr« 
blancos y azulea. 
Segundo partido á 30 tantoi, «ntre 
blancos y azules. 
Después de cada partido ae jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra aalir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-






Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Junio 19 de 1S09 
s 11 de la m a ñ a n a . 
95% á 96 V. 
97 á 98 
109á l09X P. 
12 á 12% P. 
á 5.47 en plata 
á 5.48 en plata 
á 4.37 en plata 
á 4.38 en plata 
1.12% á 1.13 V. 
Ventas de ganado en pie 
y precios di la carne 
Ayer llegó á los corrales de Luyanó 
un tren de Camagüey con 395 reses. 
de las que se vendieron 100 á 3% y 
100 á 37/s centavos li'bra, quedando el 
resto sin vender. 
La carnn se detalló en el Rastro de 
36 á 18 centavos kilógramo, la de va-
ca; de 37 á 39 cts, id. la de carnero, y 
de 40 á 42 cts. id. la de cerdo. 
Beneficiosas lluvias 
Dice ' ' E l Correo Español,' ' de Sa-
gua, que eu estos últimos días ha llo-
vido copiosamente y ello favorece en 
extremo á los cultivos menores. 
Los agricultores, con tal motivo, 
mué^transe alborozados y confían en 
que la continuidad de las aguas sal-
vará los retoños. 
Movimiento marítimo 
EL '1ALLEMANNIA'' 
El vapor 'alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Ham-
burgo, trayendo carga y 153 pasaje-
ros. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga, oorrespondencia y 45 
pasajeros, fondeó en bahía en la ma-
ñaña de hoy el vapor correo ameriea-
¡no "Olivette," procedente de Tampa 
y Cayo Hueso. 
EL "REINA MARIA CRISTINA'* 
Esta mañana fondeó en bahía, pro-
cedente de Tampico, el vapor español 
"Reina María Cristina,," trayendo 
carga y 52 pasajeros. 
EL "GEORGIA" 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en puerto hoy el vapor alemán 
"•Georgia", con carga general. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Junio 19 de 1909 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza á $14.50 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
$15.50. 
De 4% libras á $16.50. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite reflno. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 6 $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $19 á $19.25 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 40 & 45 centavos el barril. 
Ajos. 
Los de Méjico se cotizan de $2.50 á 
$2.75 el canasto, según tamaño. 
Los de Montevideo, de 39 á 41 centa-
vos mancuerna. 
Los de Canarias, de 39 á 41 centavos 
mancuerr.a. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 & 
50 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $31 á $32 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $3.25 á $3.50 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
E l inglés, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Hay grande existencia y se cotiza á 
$3% qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.30 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.20 qtl. 
L A PSICOLOGIA D E L B A S E - B A L L 
(CONTINÚA) 
un desafío de esa clase y las citas 
sobre los tendidos me sabían á griego 
ó Tomano. En este estado de confu-
sión cerebral me agradó mucho en-
contrarme en mi casa á un vecino 
que estaba de visita. Era Mr. Jud-
son, exprofesor universitario que 
ahora se había dedicado al negocio 
de libros, persona de vastos conoci-
mientos que tal vez pudiera eacarme 
de mis apuros. Después que le ex-
plíquié mi caso, me dijo con tono pia-
doso: "¿Ha olvidado usted sus esta-
dios clásicos? ¿No recuerda usted 
las grandes luchas de la arena? Ima-
gínese el Coliseo en el momento en 
que luchaban los gladiadores. Ima-
gínese aquellas lutíhas griegas. Allí 
se encontraba la rivalidad del vena-
blo, de los discos, de las cestas, de 
las carreras de Maratón. En forma 
más 'brutal imagínese una lucha entre 
hombres y fieras salvajes, u hombres 
contra hombres, el rotiarius (gladia-
dor romano) con su tridente peleando 
contra otro armado de «spada y es-
cudo. 'Mucho embullo, es verdad; 
¡pero qué cortos son los encuentros! 
Un golpe afortunado, una estocada de 
suerte y ha terminado el sport. No 
se hace nada probablemente hasta 
después de las tres de la tarde. No, 
los sports de aquella fecha carecían 
de aguante, ó pudiera decirse, de «us-
pensión de interés. Es un aburri-
miento ver morir á un'gladiador y 
lu«go retirarse á casa tan campame. 
pCuánto más interesante es un juego 
de base bali! Ninguna lucha con fie-
ras salvajes puede igualar á ese mo-
mento del gome en que el umpire so-
lo, afronta al populacho americano 
que se encuentra en los tendidos, ra-
bioso, enloquecido, arrojando fuego 
por los ojos y botellas con las manos. 
Considere, también, querido amigo, 
la intensa rivalidad entre pueblos, 
entre distritos si quiere, entre " 
—"Yo he tratado de considerar -to-
do eso"—dije yo malhumorado.— 
"iPero yo no puedo entender como es 
que sin haber habido elecciones na-
cionales ó de Estados, puede existir 
esa rivalidad entre distritos de que es-
tá usted hablando." 
"Realmente tengo que irme"—di-
jo mi vecino recogiendo su sombrero 
y el bastón—"solamente entré por un 
momento." 
Saliendo este amigo entró otro ve-
cino Mr; Jamieson, el bluff, bodegue-
ro de cara colorada en cuyos nego-
cios he estado á veces interesado. Ja-
mieson colocó un .paquete -que tenía 
en la mano sobre la mesa del come-
dor y dijo: "Acabo de comprar una 
careta y un mitón para oni ihijo ma-
yor. Es Capitán de esa cuadrilla de 
desalmados que juegan en la calle 57. 
¿Los ha visto usted trabajando algu-
na vez Muchos de esos chicos tie-
nen enjundia basebolera. Mi hijo va 
á Yale y ya llegará el día en que vea 
usted el retrato de Daniel Jamieson 
en los periódicos, como star twirler ds 
la Liga Nacional. Nunca me ha im-
portado mucho el asunto del -linaje, 
ni me ha preocupado la cuestión de 
mi nacimiento— nada de eso—tpero le 
digo á usted que esto es A-mérica y 
que cualquier muchacho que tenga 
dentro el real stuff, tiene ocasión de 
ir al frente donde hay gloria y di-
nero." 
— " M i querido Mr. Jameison"—di-
je yo. "Tengo un verdadero placer 
en saber que su 'hijo promete tanto. 
'Deduzco que usted debe ser fuerte en 
ese asunto de base ball. Tome asiento, 
haga el favor." 
Mi amigo se sentó y replicó: "Co-
nocer el base baül. ¿Pero por Dios, 
quién no conoce ese juego? 
(Continuará). 
Canilla, el viejo de $5.75 á $5.80 y el 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl. 
Azafrán. - - r <i 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.o0 
la libra. 
Bacalao. 
De Halifax á $5.25 qtl. 
Róbalo, á $4.75 id. 
Pescara, á $3.75 i<i. 
Noruego, á $6.75 id. 
Escocia, de $5 á $5.75 Id. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $3.50 á $3.50 qtl. 
Las de Montevideo, de $ 3 ^ á $3^4 qt. 
De los Estados Unidos á $2.50 qtl. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $138 á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza In-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas & $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12.50 á $12.75. 
Cincharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $4.60 á $4% 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano, á $2 qtl. 
Id. del país, de $2.70 á $2.80 qtl. 
Avena americana, de $2.30 á $2.40 qtl. 
Id. argentino, á $2. qtl. 
Afrecho, á $2% qtl. 
Heno,|de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $4.40 á $4.50 
quintal. 
De Orilla, redondos, á $4% y los largos 
á $4.50 id. 
Del país, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Los americanos, en sacos, de $5.75 ¡ÉL 
$5% qtl. 
De Europa, blancos, medianos, á $3% 
quintal y los grandes de $4.40 á $4.50 id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.75 á $0.75 id. 
Id. id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal. 
De Mójioc. chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $8.50 á 
$8.75 id. 
Id .id. monstruos, de $9.75 á $9% id. 
Guisautes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $2 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 á $4^6. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $ 7 ^ á $9% s|c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Del país, de $4 á $5.75 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $13.25 á 
$20% qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
La que se fabrica en el país, se cotiza: 
Manila á $12 qtl. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $3.50 dna. 
Los medianos á $4.50 id. 
Los extras, á $7.50 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 75 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15 á 
$15% qtl. 
L a compuesta en tercerola de $10.50 á 
$10.75 qtl. 
E n latas, á $16.50 qtl. 
E n medias latas á $LT qtl. 
E n cuartos de latas, á $17% qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $.38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomarganne 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moreno, de $8Va á $814 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res< 
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
Las de Canadá, en barriles á $4.50. 
Del país, de $2.50 á $2.75 
De Canarias, de $3 á $3% qtl. 
Americanas, en sacos á $2% qttl. 
Alemanas, á $2.25 barril. 
Pasas. 
Se cotizan á 60 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2.25 á $2.50 en medias latas y 
á $2.85 en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás. de $20 á $20.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 414 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta^ 
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 23 á 24 rls. arroba. 
Tocincta. 
Se cotiza, de $14 á $16% qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y A 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, da 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
r.as del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 414. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50, barril. 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
Pusrto de la Habana 
B l i Q U B S D E T R A V K J I A 
KNTRADAa 
Día 10: 
De Hamburgo y escalas en 22 días vapor 
a lemán Allemannla capitftn Looft tone-
ladas 4630 con carga y 153 pasajeros & 
Hellbut y Rasch. 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Ollvette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 46 pasajeros á Q. L a w -
ton Childs y comp. 
De Tampico en 6 días vapor español R. M. 
Crist ina capi tán Fernández toneladas 
4817 con carga y 62 pasajeros á M. Ota-
duy. 
De Hamburgo y escalas en 32 días vapor 
a lemán Georgia capitán Hintze tonela-
das 3145 con carga y pasajeros á Hel l -
but y Rasch. 
HAXiTDAS 
Día 19 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Corufta, San-
tander y Bilbao, vapor alraeán F . Bls -
marek. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano Ol l -
vette. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 19: 
Para X e v York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracrux y escalas vapor amerlano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano Cha l -
mette por A. E . Woodell. 
Para Coruña, Santande vapor español R. M. 
Crist ina por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Par? Moblla vapor noruego Mathild» por 
L. V . Place. 
1|3 tabaco 
60 huacales mangos 
20 id. legumbres 
3671 Id, pifias. 
Para Hamburgo y escaals v ía Coruña, Sarw^ 
tander y Bilbao vapor a lemán F . Bis f 
marek por H . y Rasck. 
4 cajas tabacos 
2 Id. carey 
276 sacos astas. 
76 pacas esponjas 
10 huacles p lñas 
17 bultos efectos. 
D í a 19: 
P a r a Veracruz y escalas vapor a lemán Alle-
mannla por H . y Rasch. 
De tráns i to . 
Para Veracruz y escalas vapor a lemán Geor-
gia por H. y Raach. 
De tráns i to . 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De eracruz en el vapor español Reina M. 
Cristina. 
Srcs. El iseo Rey — Rogelio García — B e r -
ta avallieri — Lucía Garc ía — Emil io San-
tamarina — José Gómze — Antonio Ba:--
cftrcel — Marcelino Hernández — F.-r.l'in. 
G^^ftj! — Oscar Fernández — Fernando del 
Of'.mo — T e r s a Enslno — R a m ó n Tejelro — 
Guillermo G u r d a — Ramón Torres — JpSÍ 
González — María García — María González 
— Isabel Pastor — Josefa Benito— Antolfn, 
Benigna Rodr íguez — María Mareli —• Bár-
bara Cuenca — Manuel Fernández — Re-
migio L a v i n — Vicente Suárez — Ricardo 
Sánchez —• Juan Solergibert — Manuel F l o -
res — Jorge de Castro — Castor Brasa —• 
Máximo H i g g í n — Bernabo Mora — Manuel 
Valdés — Carlos López — Felipe Rodrigues 
— Rosario Valdés — Pedro Lorenzo — Os-
car Díaz — Jul ián abañas — José Franco 
— A. Graik — José Sonder — Antonio Gar-
cía — Amable Pérez — Pedro Casillas —• 
Rafael Oyelo —» Celestino García — I. Pool 
— Máximo Castillo — Victoriano Arezcada 
— Jul ián Llano. 
De Hamburgo y escalas en el vapor Alle-
mannla. 
Sres. Jacinto Fernández — J e s ú s Lobetd 
— Denis Pifiera — Josefa Fernández y 149 
de tercera. 
w 
« i i BE B M i l E S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amort izac ión del Primer Emprést i to* 
A la una de la tarde del día 30 del actual 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Españo l de la I s la de Cuba, el D E C I * 
MO sorteo para la amort izac ión del emprés-
tito de $250.000.00 concertado con dlchí 
establecimiento de crédito, por escr l tun 
públ ica de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión 8«rá. de 22-Cédulas hipo-
tecarias de la Serle A y 67 de la Serle B 
(Cfáusula 24 de la Escr i tura) . 
No siendo posible cumplir literalmente l í 
c l áusu la sépt ima de la Escr i tura , en qu« 
prescribe se hagan dos sorteos, uno parí 
cada Serle y cada bola, represente diez nú-
meros consecutivos, porriue salta á la vlst l 
cotejando dicha c láusu la con la tabla d< 
Amort izac ión comprobado con lo que sucedí 
para este Sorteo, que siendo unas veces im-
pares las Cédulas y otras veces mayor qu« 
los múl t ip lo s de diez las que deben sortear-
se, no puede quedar sujeto este sorteo á li 
sola e lecc ión de una bola por cada diez nú-
meros. 
Por lo expuesto el Consejo del Banci 
acordó y la Directiva de la Asociac ión acep-
tó el acuerdo el día 15 de Noviembre d» 
1904 que se sorteen tantas bolas como nú. 
mero de cada serie debe comprender Tí 
amort i zac ión: 6 sea en este Sorteo extra-
yendo 22 bolas por la Serle A y 67 por Ii 
Serle B y en Igual forma en los casos se-
mejantes. 
A m o r t l x a d ó u del Segundo Erapréntlto. 
Con arreglo á la Cláusula Cuarta de Ii 
Escr i tura públ ica concertada con dicho es 
tableclmlento de crédito para el segund» 
emprés t i to por 5240.000.00 moneda america 
na se verificará el Cuarto sorteo para U 
amort izac ión de S E S E N T A Cédulas h ipóte 
carias de á $100.00 moneda americana. 
Lo que se hace públ ico para general cono 
cimlen to. 
Habana, Junio 15 de 1909. 
E l Secretarlo. 
MARIANO PANIAGUA 
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H a b a n e r a s 
Ningún asunto de más interés ni me-
jor, .para dedkmrle el lugar '.preferente, 
que el recital de canto que ofreció ano-
che en el Ateneo, Ja gentil y graciosa 
señorita Ascensión Tejera. 
Ante una eoncnrrenda muy nnonero-
sa y distinguida, cantó la señorita Te-
jera un programa extensísimo y selecto. 
No quiero entrar en los detalles de la 
fiesta, sin enviar antes un aplauso muy 
sincero al notable maestro señor Juan 
Gay. profesor de la señorita. Tejera, por 
el ;hermoso ¡programa que combinó. 
llora era que ae nos presentara un 
programa de canto, en que predomina-
ran obras de los clásicos. E n el citado 
programa no figuraban esa .pacotilla de 
romancistas cursis á que se nos tiene 
acostumbrados por estos lares. 
Haydn, Mozart. Sohubert, Beetho-
yen. Schumann y Grieg. estaban repre-
sentados allí dignamente. 
L a señorita Tejera, nos deleitó con 
su exquisito sentimiento, y su clara 
dicción. Su voz no es muy extensa, pe-
ro en camibio; es dulce, bien timbrada, 
agradabilísima. 
¡ Con qué gusto y con qué delicade-
za cantó la espiritual señorita! 
>Iil veces prefiero una cantante de 
esta naturaleza, á otras muchas, de más 
volumen en la voz, -pero carentes de 
sentimiento. 
Y sin ê ta iiltima facultad no ¡puede 
haber jamás arle. 
E l maestro Gay. acompañó á su dis-
cípula en el ipiano de manera soberbia. 
Los tres números por é\ comipuestos 
fueron aplaudidísimos. 
L a concurrencia era extraordinaria-
mente selecta. 
Recuerdo á un grupo de damas muy 
escogido. 
Señoras: Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, María Usahiaga de Ba-
rruecos, Dulce María Borrero de Lu-
ján, Blanche Z. de Baralt. Emilia de la 
Torre de Casanova. Amelia Junqué 
viuda de Alegret. Angélica Barrera de 
Coscmlluela, Herminia Varona'de Ca-
bezas. Laura G. de Zayas Bazán. Ange-
lina Agramonte de Primelles, Loia Ri-
vera de Ferntández Boada, Carmen 
L()pez viuda de Reyes. Mercedes Va-
rona viuda de del Monte, Hortensia 
Márquez de Arroyo, Lola Rodríguez 
viuda de Tió, Mercedes Andró de Re-
mírez. 
•Blanquita Fernández de Castro, 
Orosia Figüeras, Margarita. Julieta y 
Chichifa Iglesias. Meirelle García. 
Blanquita y Adelita Baralt, Raquel 
Catalá, Cliachüa Prieto. Canmela y 
María Teresa Remírez, Claudiua Mimó, 
Margarita Martínez, Mereeditas Sán-
chez. Guillermina Pórtela, Rosita Cfr 
daval. Georgina y Julita Pórtela. Nena 
Alegret. Nana Cosculluela. 
No terminaré sin felicitar á la seño-
rita Tejera por el triunfo obtenido, y 
a] maestro señor Gay, por el grado de 
adelanto de su discípnla. 
^lás del Ate-nto. 
E l viernes próximo leerá el inspirado 
poeta señor Miguel Lozano Casado, va-
rias poesías de su libro próximo á pu-
blicarse titulado Tiempos (U Leyenda. 
Las poesías que ¡leerá serán las si-
guientes: 
Milenaria, Sueños de Leyenda, Reli-
ciuia. La mujer cubana. Blasón. Herál-
dica. L a Serenata. L a Enferma. Trova 
antigua y Oremus. . 
Dadas las grandes simpatías de que 
disfruta el señor Lozano Casado, y el 
mérito muchas vedes consignado de sus 
composiciones, no es de dudar un gran 
éxito á esta velada literaria. 
Mañana nos abandonarán rumbo á 
Europa, dos amigos y compañeros que-
ridísimos. V 
Uno d* ellos el señor Manuel Sera-
fín Piehardo. dirertor de E l Fígaro, se 
dirige á Madrid, á tomar posesión de 
su cargo de primer Secretario de la Le-
gación de Cuba en España. 
Le acompaña su distinguida esposa 
y su adorable hija María Matilde. 
E l otro es el doctor Miguel Angel de 
la Campa, mi antecesor en La Discu-
sión, que embarca para Roma, á ocu-
par ol cHrgo de Secretario de la Lega-
ción de Cuba en Italia. 
Muy feliz viaje y buena suerte deseo 
á tan queridos amigos. 
E l Casino Español celebrará cuatro 
matimes dedicadas á sus «ocios duran-
te ia temporada de verano. 
E l amahle Presidente de la Sección 
de Fiestas, señor José María Vidal, así 
me lo comunica. 
¿Se sabe ya el local escogido? 
• 
* « 
Brillante resultaron las fiestas ceV -̂
bradas anoche en Belén, en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
L a procesión efectuada dentro del 
templo, que estaba soberbiamente ilu-
minado, resultó animadísima. 
Una enorme concurrencia colmaba él 
templo. 
Dignos de felicitación se hacen sus 
orsranizadores. 
Esta noche unirán sus destinos en la 
capilla del Obispado, la bella señorita 




Ayer embarcó para Europa el apre-
ciable señor Francisco García, comer-
ciante muy querido y estimado de 
Unión de Reyes. 
Un viaje felicísimo le deseo. 
# 9 
Se encuentra desde hace días enfer-
ma, la respetable dama América Pintó 
de Chacón, ilustrada compañera. 
Votos muy sinceros hagos porque re-
cobre rápidamente su salu l . 
* * 
Damos hoy nuestra enhorabuena á 
un joven e«tudioso. el señor Pedro An-
tonio Barillas, que ha terminado el ter-
cer año de Medicina con honrosas cali-
ficaciones. 
Ojalá que siga por la hermosa senda 
de los triunfos, hasta terminar su ca-
rrera. 
« * .' 
Mañana se efectuará en las Escuelas 
Pías, la repartición de premios á sus 
alumnos. 
L a fiesta comenzará á la una y media 
de la tarde. 
• * 
Los baños Las Plm/as han vuelto es-
te año á ser punto de cita de la buena 
sociedad habanera. 
Los domingos sobre todo, da gusto 
presenciar el aspecto que tienen los 
hermosos baños. 
hondo del vapor Berna Cristina, 
embarcará mañana el señor Vioen-
te Sánchez, gerente de L a Especial y 
L a Complaciente de Obispo. 
Va el señor Sánchez, á las importan-
tes plazas de San Sebastián. París, 
Viena, ete., á adqnirir novedades para 
los dos citados esteblecimientos. 
Lleve feliz viaje. 
* 
* • 
Sábado azul hoy en el Nacional. 
Reaparecerán los Chimenti. 
MTGUEL A N G E L MENDOZA. 
Las damas elegantes usan corsets 
Plastique, Liibellule, Mar^rueritte, 
Valentine ó Imperio. 
Unicos importadores: 
L E PRINTEMPS 





L a obrita de Clarens y L a Presa, es-
trenada anoche, fué del agrado 'leí pú-
blico: es graciosa, interesante y mo-
vida. E l primer cuadro que es igual 
al de todas las revistas, desde que se 
creó el género hasta nuestros días, tie-
ne la buena condición de ser muy bre-
ve. 
E l segundo cuadro está dividido en 
seis películas animadas, algunas de 
ellas muy graciosas, como la del bobo 
de ÍJalalKnió, admirablemente inter-
pretado por La Presa menor; la com-
paración entre el género chico español 
y el cubano, muy bien traída por me-
dio de un hábil pot-pourri; y la de los 
couplets cantados por Aurora González 
y La Presa. Estas dos últimas pelí-
culas fueron repetidas á instancias del 
público, que las aplaudió muchísimo. 
E l cuadro final de canto y bailes, 
también gustó y la obra quedaría com-
pleta sustituyendo las películas de la 
"liquidación" y los "guajiros" por 
otras de palpitante actualidad, como 
tenemos entendido que se hará muy 
en breve. 
L a interpretación fué esmeradísima 
por parte de todos. La. Presa pone es-
pecial cuidado en ese interesante ex-
tremo, decisivo muchas veces para el 
éxito de una obra. 
Como se vé, la temporada se anima 
y promete ser brillante. 
SEÑORITAS... 
Si queréis ver vuestros 1 indos ros-
tros sin barritos ni erupciones durante 
estos calores, usad en el tocador y el 
baño el maravilloso jabón de la toja. 
E l resultado es admirable. 
00S OBRAS DE ARTE 
E n " E l Pincel" hay expuestas dos 
marinas lindísimtas, de José Solís, pin-
tor vascongado que bajo la dirección 
de Sorolla camina deprisa y seguro 
hacia el éxito. 
Pertenecen y enrtiquecen estos dos 
cuadros la hermosa colección de pin-
turas que posee nuestro culto y que-
rido amigo el Dr. Domínguez Roldan, 
médico del frontón Jai-Alai. 
Los cambiantes matices del mar, la 
inquietud de las «guas, la fosforescen-
cia que produce la luz al quebrarse 
sobre las olas, todos esos escollos con-
tra los que se estrellan generalmente 
los marinistas, los conoce y los domi-
na José Solís. 
Son nuestros predilectos entre los 
pintores, los paisajistas, hiablándonos 
más tiernamente 'al alma los marinis-
tas; reservando por eso nuestros jui-
cios más severos para los que en este 
estilo no satisfacen á los refinamien-
tos de nuestra alma enamorada del 
mar. 
A José Solís, porque con su arte ex-
quisito supo proporcionarnos artísti-
co regocijo á medida de nuestros gus-
tos, le estamos lagradecidos. 
R. S. S. 
PUBLICACIONES 
L a Medicina Veterinaria 
Llegan á nuestras manos, unidos, 
los dos últimos números de la impor-
tante publicación cienitífica "Revista 
Cubana de iMedicina Veterinaria," 
que con notable acierto dirigen los 
competentes catedráticos de le Uni-
versidad doctores iFrancisco del Rio 
y Ricardo Gómez. 
E l número de Mayo, extraordina-
rio, consta de 148 páginas, y viene 
dedicado á conmemorar el segundo 
aniversario de la constitución de la 
Escuela de Medicina Veterinaria en 
€uba. 
'Pictórico de grabados, artículos 
científicos interesantes y una recopi-
lación de cuanto la Prensa ha publi-
cado aplaudiendo la constitución de 
esa Escuela y su incorporación á 
nuestra Universidad viene en ese her-
moso número. 
E l de Junio, toca con notable acier-
to algunos asuntos relacionados con la 
salud pública en la que tan importan-
te papel tiene hoy la medicina Vete-
rinaria. 
Merece leerse este número por 
cuantos consideran de vital importan-
cia la salud del pueblo. 
Lleguen á los doctores Gómez y 
del Río nuestros plácemes por su des-
interesada labor, y por el soberbio 
éxito ohtenido con el número de Ma-
yo, digno de figurar entre las mejo-
res publicaciones de su clase. 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
EL ABANICO 
P E I F T E M P S 
chiche la temporada; lo usan 
todas las damas elegantes. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles y Crisantemos. 
E l a b a n i c o de f l o r e s es l a ú l t i m a n o -
I vedad . 
• G r a n s u r t i d o de W a r a n d o l e s b o r d a -
• dos y c o n cenefas b l a n c a s y de c o l o r , 
j desde 6 5 centavos . 
M u s e l i n a s b o r d a d a s , o r g a n d í e s p r e -
c iosos y t o d a c lase de f a n t a s í a s . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
LE PRINTEMPS 
TEJIDOS, SEDERIA Y GONFEGCIONES.-TEL. 949 
- i r , 2 1931 
PROCURE USTED 
yer el gran surtido <̂  olanes y otras no-
vedades que en estos días tiene á la ven-
ta la gran casa de tejidos L« Pilsofía, 
situada en neptuno y san nicolás, donde 
hay primores. 
G A C E T I L L A 
"Sociedad Coral Asturiana."— 
Nuestro querido amigo el señor 
Peón, Presidente de la Sociedad Coral 
Asturiana, nos suplica la publicación 
del siguiente aviso: 
"Terminadas las pruebas y clasifi-
cadas las voces de los señores socios 
que han de formar el Orfeón do esta 
Sociedad, se avisa .v cita por este me-
dio, que el próximo lunes, día 21, á las 
siete y media de la noche, se dará prin-
cipio á los ensayos, bajo la dirección 
del eminente maestro don José Mauri, 
Se suplica á todos su asistencia, así 
como también á los que aun no hayan 
sido probados y clasificados." 
Nacional.— 
Como "Sábado azul," 6 lo que es 
igual, noche buena para las taquillas, 
Emanuel de Salas—nombre que adop-
tó Saladrigas en su histórica excur-
sión por Puerto Rico—ha combina-
do un programa muy sugestivo. 
E n primer lugar ha sustituido al 
"perro que no habla" por Los Chi-
menti, simpática pareja de cómicos 
italianos que el público gusta de oir. 
Esta medida es digna de aplauso. 
Los Trorabettas se presentarán en 
nuevas escenas graciosísimas y la ad-
mirable danzarina Rosita Mantilla re-
petirá su bailable Salambó que tan-
tos aplausos le proporciqna. 
Mañana "mat inée" dedicada á los 
niños y el limes presentación del '' Cu-
ban Raymond," joven artista de mu-
cho mérito que se llama Guillermo 
Díaz del Castillo y que ejecuta un 
trabajo admirable. 
i*ayr6t.— 
Siguen los llenos, y la empresa pre-
senta siempre novedades. 
E-l estreno de anoche Los celos de un 
poUcía, fué del agrado del (público, la 
obrita está llena de chistes y está lla-
mada á durar largo tiempo en el cartel. 
Hoy se representará en primera 
Ttaxd en Cayo Cristo, Los celos de um 
policía y L a Timba Nacional,. 
Para mañana prepárase una extraor-
dinaria matinée con más de trescientos 
juguetes á los niños y dos magníficas 
•bicicletas cuyo costo es de quince cen-
tenes. 
E l magnífico par de jarras sorteadas 
en la función de moda del jueves, tocó 
en suerte á la señorita María Teresa 
Osorio, de Reina 131. 
Muy pronto Jaly Violetta, ia creado-
ra de la danza brasileña, de quien tan-
to se ha ocuípado la premea europea. 
Albisu.— 
E l programa combinado para la fun-
ción de esta noche en Albisu es supe-
rior. 
Llena la primera tanda E l Cine fonó-
grafo, zarzuela estrenada anoche con 
grandísimo éxito. 
E n la segunda \ a la reprise de E l 
País de los Chivos, zarzuela de Cla-
rens y L a Presa y en cuya obra se luce 
la simpática tiple Aurora González. 
L a última tanda se cubre con L a 
Caja de Sorpresa. 
Mañana: gran matinée dedicada á 
los niños. 
Salón Regio.— 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, este popular salón se vio anoche 
muy concurrido en sus primeras tan-
das, obteniendo un ruidoso triunfo el 
cuarteto Walkyria en su opereta " E n 
un reservado." 
L a cantadora de flamenco, Cárraeu 
la Madrileñita, cantó varias coplas 
acompañada á la guitarra por el no-
table profesor señor Castro. Carmen 
es una valiosa adquisición para la 
afortunada empresa y su nombre du-
rará en el cartel. 
Esta noche se proyectarán algunas 
vistas nuevas y las Walkyria repeti-
rán " E n un Reservado" y "Jugar 
con música," donde tanto se luce la 
agraciada señorita Corzo. 
G R A N E X C U R S I O N 
SANTA CRUZ DEL NORTE 
E L DIA DE SAN JUAN 
Saldr.l de la Habana un magníf ico remol-
cador de loa eapig-ones del rmicHe de L u z 
el día 24 del cór lente á las seis de la m a ñ a -
na, para este pueblo, de donde saldrá de re-
greso el día slgruiente, 25, é. la misma hora. 
Habrft grandes fiestas: bailes, juegos lí-
citos, etc. 
Precios: Ida sola. 6 vuelta sola, dos pesos 
plata. Ida y vuelta, tres. 
Para m4s informes, dirigirse á la ferrete-
ría de Luz. 
C. 2052 lt-19-5d-19 
Actualidades.— 
E l americano Foster y su perrito 
prestidigitador reapareceré esta no-
che en el teatro del ilustro Ensebio 
Azcue. "Mike" ha aprendido nuevas 
suertes que tendrá el gusto de pre-
sentarlas hoy. 
E l extraordinario "duetto" Iris-
Andreaca, fué ruidosamente aplaudi-
do anoche en su pout-pourrí de aires 
italianos-cubanos y españoles. Una 
ensalada mixta muy bien condimenta-
da que tendremos el placer de volver 
á oir esta noche. Mañana cantarán 
" L a Revoltosa." 
L a hermosa Renée Debauga ofrece 
para esta noche nuevas proyecciones 
lumínicas tan admirables como las an-
teriores. 
Mañana "mat inée" con películas 
escogidas y por la noche cinco tandas 
Alhambra.— 
Va hoy á primera hora EUxir Ma-
ravilloso, zarzuela estrenada anoche 
con mucho éxito y obra que durará 
muchas noches en el cartel. 
L a segunda tanda se cubre con E l 
Amor en Automóvil, otra zarzuela que 
sigue dando buenas entradas. 
Doña Luisa Soto.— 
Esta pobre señora, vecina de Paula 
2, puede presentarse en esta Redac-
ción á recoger un donativo que desde 
Nueva York le remite una •cartitativa 
señora en honor de San José. 
Caso desesperado,— 
Apelamos á los nobles corazones, á 
las almas caritativas para remediar 
un caso desesperado de miseria y 
desgracia. 
E n la calle 27 número 4, en el Ve-
dado, vive el señor Salustiano Mu-
ñoz, pobre padre de familia que tiene 
á su señora gravemente enferma y 
una hija de dieciocho añños que se ha 
vuelto loca, en el hospital número 1, 
Le quedan en su mísera casa cuatro 
pequeñuelos sin contar con recurso 
alguno para alimentarlos. 
(Las personas cristianas y carita-
tivas harán una buena obra socorrien-
do tan aterradora miseria. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ñ e a 
DE LOS 
O r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccio? & 11 mensual. 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
C. 1851 U n . 
E l Lunes 21 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en los Almacenes de 
San José , parte antigua, con intervenc ión 
de la Compañía de Seguros, 15 barriles me-
dias botellas Ginger Ale, y á las 2 de la tar-
de en Cuba 88, un mil cien planchas hierro 
galvanizado, descargas del Riojano. 
Kmilio Sierra. 
8174 2t-19-lt-19 
Con referencias, se solicita en San Lá-
zaro 108, 8122 4t-18-4m-18 
E n un tranv ía de la l ínea San Francisco 
á. Muelle de Luz, entre 4 y 4 y media de la 
tarde del 17, quedóse olvidada una maletita 
de mano. Se gratificará, ft. Quien la entre-
gue en Galiano número 70 altos. 
8151 4t-18 
" E l T E L E S C O P I O " 
S m RAFAEL 22 
entre Agui la y Ami8tod 
E L G A B I N E T E D E OPTICA 
Preferido por todos los que qUier 
ver claro y conservar su VISTA, ^ 
No cohramos nada por el reconoc" 
miento, de 7 a, m, á 8 p, m. Gradi/ 
mo« la V I S T A GRATIS . aa' 
E S P E J U E L O S ó GATAS do ORA 
MACIZO con cristales de primea 
desde $3. 
Los mismos con P I E D R A S riel B R ^ 
S I L primera de primera, desde mi 
C E N T E N . * 
MONTURA D E ALUMINIO con 
los mismos cristales, desde $1 {vB 
P I E D R A S desde $2.50, 11 
Lentes ahumados montados al alr» 
muy finos, á 40 CENTAVOS, 
Gemelos para Teatros desde $250 
Gemelos de Marina desde $3.50 
^o compren sin visitar antes la ca. 
sa mejor surtida y que más barato 
vende. 
E L T E L E S C O P B O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA "GASAGRATIS" C. 1891 Un. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orino. Ve» 
néreo. Sífilis, hidrocele. Teléfono 287. Di 
12 á 3. J e s ú s María número 33, 
7632 26-8Jn. 
Precios 3 al 8 $0.69 cts. 
9 al 11 $0.89 ct«, 
12 al 2 $0.99 cts. 
•Para señoras $1.30 cti 
„ caballeros . . . $1.60 cti 
A V I S O . — E l próximo lunes se dv 
rá principio á la liquidación de los za* 
patos franceses y americanos recibí' 
dos últimamente. 
BAZAR INGLES 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
8. Benejam 
C2036 4t-H 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D 3 LA UNIVERSIDAD 
BRONOÜIOS Y GARGANTA 
N A R I Z t OUDOa 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune.s, miércoles y viernes i 
las 7 de la mañna. 
C. 1825 ^ 
TDiTURA FRiBC 
L a m e i o r v m á ^ s e a e ü i i ( b a f l l i e i r . 
f V 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: PeluquerU L . l CiiiNTtiA.L. A.?iiuc y OarapL». C. 2034 26-16J11 
i i 
-1 
PARA MUEBLISTAS SOLAIEÍITE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se entregan de existencia en la 
Habana y se toman pedidos para 
embarque directo de las fábrica» 
á cualquier puerto de la Isla. 
P I D A N S E C A T A L O G O S . 
No vendemos á particularea 
I . E . B e m y C a . } T t 8 . Rey 22. Mana. 
C. 1919 
X j - A . c o i N - S T - A - i s r o i ^ 
FABRICA DE PERFUMERÍA 
F u n d a d a e n i 8 8 ¿ p o r E d . P l a n t é . 
b á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a de o t o r g a r e! J u r a d o á n u e s t r o s pros1* 
Polvos de Arroz Jabones - Ex trac tos y A g u a s de Tocador. 
J a t á n de S á n d a l o - R o s a Bouquet Constancia 7 Bouquet de llosas. 
Estos jabone» tan celebrados por tortas 1a« señoras y señoritas coucurreutes á !a Exposici<>a 
Agrricola Industrial, á las cuales obsequiamos con maestras <lo los misinos, por su esmerada ela-
boración delicioso y pertuanonte,. perfume a ne.sar de su mó;lico precio, compiten disruauiente 
con los más acreditados de Europa y América. De v e n t a n t d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a ' 
M A N R I Q U E 9 4 Y 96, H ^ D O ^ I ? ^ ^ . T E L E F O N O 16^ . 
Pídase e l Ta lco Boratado 46La Cons tanc ia 99 
alt 
